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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL De real orden 'ID digo a V. E. para su ronochnicnto yef*'Ctoo>. Dios guard~ a V. K muchos abO!>. Mad1"lll 25
de mayo d6 1!t2á.
REALES ORDENES
PluMO DE RJn::HA
Seflores Presidente del Tribunal Supremo de la Hacicnda
pGbllca y l:iubs~l'ctar1OS úe 1(lS di.stul~ lJclHu'ta-
mentos cinister1aJes.
INVEl',TARIOS
Ctr:~'. El'cmo. Sr.: Siendo indispensable que en
1 MIDJ5ter.io de 1& Guern e.tista en todo momento notí-
(De la Gacctfl).
Excmo. Sr.: PrOxlma In creación de la Academia ge--
ne['al MIlitar, se hQ pensado en cI. Campo de Til'O e Ins-
truccl6n en ~za, para MU ubIcacIOn, dadas su!' bue-
118.8 condicIones, PUe6 a rorta. distancia de In pol.la('\()n
!le tleUE: uu campo d~ el~n~10n 15upt>.rNcinl "! vllricdnd
de reli¡eves de terreno que le hacen muy n pl'OpOSlto para
el dell&n'Ollo dt: lws etlCUelllll expe1"uu~nWcs de! Ej~re1­
to en SU8 dIferentes l'.6pcctoo.
Existe, Sin embargo, un problema importante por re-
l!Ower, cue.l es el de abasteclmlente de ngll88. que, !;i
bien .de soluci6n relaUvamente fácil, toda vez que pue-
den tomarse de (los l100s Ebro Y Gállego, se plantea un
problema. de carictel' m.at'Cada.mente 1eOO1l6mk:o, ml\s
bien que tknioo, y en el que el Ayuntam:~ntode Zara-
goza promete cooperar a fin de que, en plazo relativll-
mente breve, pueda S6[' un hecho tan importante mejora.
Para concretar de un modo deflnitiJvo este importante
U\lD1D, ) ~~u..lo en cuenta. ademas la mtervención
obUgltda del Departamento de }'omento para la conce-
ai6n del correspondiente aprovechamiento de aguo.~,
S. Jif. e,) Rey (q. D. g.) se !la serv.ido cW."POner lo ~_
. piente:
11.0 Que se ooustituy& una Comisión mixta con repre-
sentanteB de b Departamentcs de Guer'ra J ....omento y
cW Ayuntamiento de zaRl«OZIIt. para. qUe estudie el pro-
b&ema. del ab&steclm.lenm de agll88 IU campamento de
Alfonso XIII, de dlcha capital, J proponga ~a soIuci6n
que juzgue mAa conveniente.
2.0 La propuesta que rOl~ dicha. Con11lÚ6n será..
eJewtla al Hi.nister.lo de la. GUernl por conducto de la
Autortdad m1ütAr de .. quinta región, a.compafiada de
lus tntonnes del Comandute general de Ingenieros 'y
de la I nspecci6n general de Sanidad..
De real orden 16~ a V. E. para 9U conocimiento y
efectos. Dial guarde a. V. E. mucbas afiar.. Madrid 25
de ma.yo d,t, 1925.·
EL IlAJIQUES H \hoA%
Señores SUb6ecret8n05 de b; Mi.nJsteri06 de la Glle1T8
Gobern.tlci6n y l"orucnto. '
(De la Gaceta) •
'mlDEltl1 BU DllftTDIID IIUTU
¡Xcmo. Sr.: El art1<:ul0 23 del RcglAmento (lel Tli-
tNBlIl Supremo de la Hacienda p(í~iCo. reguh, ~~tre
.. funciones interventoras del Prcsld~nte del mismo,
• intervenci6n a oomprobación de lB InversI6n dp. las
cutidade:s destinadas a reorganizar servicios, a1JrllS, ad-
qllla1ciones. elplotaciones e industrias.. y a -'tI cQ.mpro-
bIclón de ~lii.stencias de personal y bienes semo\'Jcnte.'l.
.aebles e Inmuebles, estableciendo dicha intcl'vt'nd6n
como obligatoria, siem,pr'c que el ÍII1Jportc compl'3to de
fUb¡ de la obUgación satisfecha CIceda de 250.000 pe-
-., y como d1s<:recion4 del Presidenú: del Tribunal
lID b demás casos. La. expresada intervenci6n ha de
ejllwrse, conforme dispone el mencionado precepto, por
medio dc funclo~ios facultativa; de la ~pecll\lidad a
que la obra. o acrnc.io se refiera, y como dlChos Delega.-
_ han de trasladarse. en ocasiones f1le1'8. del punto
48 SU resideneíla, se hace preciso determinar la forma
tIl que hu de ~abonadoo JBs d.i.eta8 o gastos que
*'enguen. con arreglo &l1"EW d.ecretode 18 de julÚO
• 192(. Por ello.
S. M:. el Re} (q. D. g'.) se hIao servido dispoD~:
1.' Que CUlLI1do loo funcionarios designlldoo para la
~ci6n material de Iia&s inverSfOnes b&yan de tras-~ de lI)Odo especiailal 'lup¡- donde aquélla deba
..... ~f~ pOr no deber viaítl8r dkbo luC"" por obli-
CICIlSn de su cargo. el importe de las diete ;¡ gastos
48~D que b; IDÍSIOOS devenguen peP';~n del
lIln1c:io se satisfagan con ca.:rgQ 11. la.~ad oonsig-
U4a.,pa.ra, d1eta8 e iJldemni:r:acioues en .p~"PueRto
dli lliniatUio a que el servicio o la obr6 tnteM't>n.idas
ClOrrspondan. Las cuentais de las el:presadas dietas y .
PlIII1s seri.n Preleota.d.as por conducto de .b; lnterven-
..... PrortDctales de Hacienda, b cuales. oon su ca-
rida- de Deiegada¡ del Presidente del Tribunal Supre-
- de Hacienda, antes dec~ ". MiniJ;teno res-
1leCU1O las informarán, poniendo en su caso fa¡ repa-
~ qUe PI'ClOeda.n y exigiendo & b; cuentadantes que
.. 8OlIrentEm; y
.J.:.~.. _Qoe se entienda mod11lcada en la; ténnin~ e.,,-ta-
~ en e\ número precedente la real orden rom"'"........._~ por la Jefatura del Gobierno (;on feclta 20 1.1
~ 6lüMo a ese 'l'ribunal Supremo de la Uarienua
"'-Cla. .
© Ministerio de Defensa
28 de lUJO de 19'b . 0.0.... 116
....
27 de mayo de 1925.
cia exaCta del material de todas clases, ganado yefec-
tos que Jos CUCI"JXl6 y establecimientxlfi militares tienen
a su c~, 81. Rey (q,. O. g~ se hIal S6l"Vido disponer Jo
siguienlE: .
1.0 Los Capita.nes generales de las Tegi.ones y de B&-
Jaa.res Y Canari-as, VomandanteB generales 0.6 Ceuta y
Melilla y General en Jefe del ~ito de Espafta en AIri-
ca, ordenarán la formación de inventari06 del material,
ganado y efectos que se hallen 'a CArgo de los cuerpos y
establecimienlDS que eiistan en el telTitorio de su man-
do. Estos inventariosse-rán remitidos a d1ch;) )ú.llsteno
a.n2Ie8 de 1.° de septiembre proJ:1mo.
2.' Las autoridades mencionadas en el. articulo an-
terior darán en lo sucesivo cuenta inmediata al indicado
Ministerio de todos Jl'6 casos de inutilización, deterioro o
extnLvlo del material ~ que se alu~, y de cualquier
lIJta o baja., oon expresión de las causas q!le los motiven,
sin perjuicio de ordenar la instrucei6n de :ws expedieD~
tea que preoeptüa el reglamento de 6 de septiembre de
1882 (C. L. ntím. 359).
3.0 Quedan en vigor las B'jUtoI"Íz.acI~nes con~cdidas
por las ~iciones vigentes a las autoridades militares
para lB recomposición dEll materi'd:, pero antes de pro-
~r a I'el'Aizar las que en cada caso se precisen, darán
cuenta al ci,tado Ministerio para su aprobación, con obje-
to de determinar si el importe tntal de ellas cabe dentro
de i\a. cifra consignada para estas atenciones en el pre-
supuesto del repetIdo departamento.
De real orWln no digo a V. E. para su conooimiento y
efecto<:. DlOll guarde a V. E. muches aftoso Madrid
de mayo <te 1925.
EL M.AJlQUElI DE M.wA
SeIIor•.•.
t.xcmos. Señores: S. M. el key
(q. D. g.) se ha servido disponer 10
siguiente:
SDlIsetrllll11.
CONGRESO PARA EL PROGRESO PE LAS CIENCIAS
Cilrculd6'. Aceptada hL 'l.nvJtaci6n hecha por la Aro-
ciaci6n Espa!io1& pal'llI el Progreso de las Ciencir.s, al
objeto de que el Ejército concurra aJ Congreso Cientl-
tlc:o que esta Asoclaci6n celebran. en Coimbra dol 14 al
lfl ~ junio pr6x,imo, se resuelve lo siguiente:
1¡J AutorlZ1lT a la Fábr.ica de p611Voras y explosivos
de Gran~ Fábrica de armas de Oviedo, Taller de pre-
ci¡.;ión, Daboratorio y Centro Electrotécnico de AItiIle-
I"la, Talleres del material de Ingenieros, Centro FJectro-
túcnico y de Comunicaciones, Museo, Biblioteca y De-
pósito de instrulIJlentos de Ingenieros y Fslablectm.iento
(A.'ntral de Intendenoia, pa·ra que concurranoon los
~lcrnentos de su industria que consideren de convenien-
cia.
2.' l!Il persooRl que ha de ir oon estas cxp·ediciones
96r'd. el sigu!.enre:
Fábrica de p6horas y explosivos de Granad~ un jefe
u ofici'al, un maestro y dos obreros; Fábrica de aTDllIB
do Oviado, un jete u oficial, un maestro y dos obreros;
Taller de precisi6n, un jefe u ofici&l, no. maestro y ~
obreros; Talleres del materia]¡ de Ingenleroe, Centro E'Iec·
trotécnioo y de Comunicaciones y Museo y Biblioteca,
un jefe u oficl.a1 por b; tres Y un ayudante o 3.uxil.iar
de talleres por cada uno; Establecimiento Central de In-
tendencia, un jefe u otlcia!,. un JDaestro 1 UD obrero.
3.0 Todo ~ personal que se des1gne devengará las
dictas o pluses reglamentariOli dUMlmte el tiempo que
dUI\l esta comisión, más 'los viáticos reglamentarios
por los recorridos que ~nga.n que efectuar por e1 .ex-
tranjero, viajando todos por territorio espafiol por cuen-
ta de. Estado.
4.0 Los gaslxl6 inherentes a esta comisión serin con
cargo al presupuesto de la Guerra, en la forma 'Jiguiente:
Las dictas y viáticos se aplicarán al ca.prtulo primero,
artículo único; 106 wansportes por .cuenta del articulo
de igual nombre, y loo ocasionados por el materIal, tan-
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lo dentro de los estaJ:k.imiental como b correspoudie¡¡.
tes lL transportes, re~n.. in!rtlLlaclón y demAs quelpa.ra este se originen, IlC.rAn con cargo .a, ros capltuloa ;
de lD8 servicios respecthtl5 a que afeclle e\ material que l
se enña.
5.' En la rotu1laci6n de lis cajas se hará coaatar el I
nombre de la estación fronteriz:llo, el del establecimiento
expositor y «Congreso de Q>imbru.
6.' Q>n la. anticipaci6n necesaria se encontrará en
Ooimbra el jete y. oficial de Intendencia comisionado por
el EMta~i.m1entoCentral de este cuerpo, quien se en-
cargará de retirar todo al materW y entregarlo en el
b:a1 de ,. exposición a. ~ Comisión respectivw..
7.' La Inten<ienci:a general Militar dará las 61'dene.t
oportunas Pal·' que se anticipen los foudos que se es.
timen necesarios para 1Las atenciones de esta '.:lOmist6n.
8.' Facultar a. 'IDs Capitanes generales de regl6n para
que con coooclmiento die b; méritos y o.1reunstancias
que concurran en cada uno de lbs jefoo y otlciale; que
IlIOnclten asisti'!' al Congreso de referencia, teniendo ell
cuenta los trabajos que al mismo hayan de presentar J
~jando a. sa!lvo !las necesidadoo de~ servicio, autoricen
a aquellos que a su juicio Clitimen de conveulen(;ia d&-
ban asistir. E8te personal devengará loo viátlOO'l reg11l-
mentaMOS por b; recelTidos que tenga que efectuar por
el extraniero, via~d.o en territorio espa.1'ld por cuenta
del Estado.
9.0 Los directores de lbs Estabbacirnwntos a que se
refiere al al"1.1culo segundo, darán cuenta directamente
y con urgencia a este Ministerio del personal c\f.l31gnado.
27 de mayo de t9~.
DESTINOO
Circular. Los jetes y o1lcia1cs de), Cuerpo de Elltado
Mayor que figuran en la si:guiente niAción, pasan a ser·




D. Emilio UTqu\o~ Aguirre, de _ Oapitanla ~llerll1*
!a sexta región, a la de la primera (V.).
~ Sebastián de la. Torre y Garcla, de disponible en la
primera. re~D, a ~ OBIpitanla gencrai1 de !la sel'
tal región (F.)"
;) . I!anuel Abbad y Enrlquez de Vlllegas. ascentUdo, *
esta MinlilteriP, a disponlble en Ea. primera re-
g16n. '
Tendente C07"O'neL
D.Lncas Cebreiros Curdeses, ascendidO. de lb. segunda
br1gad.e¡ kie ~a 12.a cUvisk5a J Secretarío del Qo'.
bierno mUitar de Santander, a d.fI;ponible CII }JI
sexta región.
C~.
D. Julio Garrido Raomos, det Gobierno mUitar de Mab6R,
a J1a, segunda brigada de .. 12.1' división y ~
cretario del Gobierno millta.r de ~tand.er (T.).
» AdaJte1D SanfeW.z Muftoz, que CfSa en la oficina de
int0rma.ai6n de Lend1~ • la zona de LaI'Ildla
(Voluntario) .
.» Julio del OOpio Usaola, eD sitnac16D de d~1hII
en la primerv. ~n, al Gobieroo militar
1I6n (F.). .
;) Em.i1io Esteban Intan~·Mart1n,de ,. Comisión a--
gráfica y Limites de Harruecos (zona. orieaC;lll),
1\ ,&ituación de disponible en Melilla~
;) Josfj Duque Sampayo, que h1l cesado de fliYudlU!fe dciI
Genera.! Mantilla e Irure, a; disponible en la ....
dera región.
;) Manuel Morgado Antón, que ha. cesado de ·,.¡yudaJlÓt
del General C'.()('lIo, tI" l1\l'nonlblt) en h primcrt\ 1"&"
gi6n. . .
;) Alfonso Hey Pastor, ~cndiuo \' ~xced"'nte pn la (Id-
mera región e J nstituto G('; ,'¡";·tf;co contina.a tJ!fJ.
la mi<¡ma situaci6n .. destino. ' . ' ...
[' J
IJlfao&eria.
Garcla, del regimiento dc Inl'anlc-
Caballeria.
Soldado, Valenlin S:mchez Ve~:l, del Ic¡dmicnto C''';(~I-
dores Alcánta~ 14. . .
0tr0, Calixto Timón Tarango, del mi!>nlo.
Otro, LlIcinno Gllrcía Huiz, del N.'gi¡¡¡icnlo Ilil.~an~; .,("
Pavía. 20.




Otro, José Ve~a Marino, del de San Fernando, 11.
otro, Ca.rlos (jarcIa jiui!, del de Ceuta, 60.
Otro,. Eduardo Marot.rell Duránl del mismo.Otro, Antonio Diaz Vicente, del mismo.
Otro, Florentino Alejo Arroyo, del mismo.
Otro, Pedro Ortega Madlol1. del mismo.
Otro, José Millareojo Dlaz, del mismo.
Otro, SenélD VUlaz6n Me~ del de Atrica, 68.
Otro, Herminlo Jiménez Fernández, del mismo.
Otro, Ricardo Martinez Trueba, del m1amo. .
Otro, Eduardo Vallejo R1v&5, del de Serrallo, 69.
Otro, José Peneiro Sánchez.. del mismo.
Otro. Nicolás GonzáU!z Diaz, del mismo.
Otro, Alfonso Cuello de Oro Sánchez, del mismo.
Otro, Sabas Julián MarUn, del de Segovia, 75.
Otro, Galo Redondo Mol1na, del de Borb6D, 17.
Otro, Féli.l Sánchez González, del de Andalucja, 52.
Otro, Juan Fartea Clara.monte, del bata116n de Cazadu-
res Afdca, 4.
Otro, Rafael L6pez Ortiz.. del mismo.
Otro, Francisco Rubio SatvadOl', del mismo.
Otro, Antonio Justicia Rubio, del mismo.
Otro, Juan (J.lrc~a Espafia, del de Africa. 3.
Otro, Rafael Matras Fernández,. del de Afríca 6-
Otro, Domi¡1~o Huiz (Jalero, del mismo. '
Otro; Lorenzo Bango Suárez, del de Afríea 11.
Otro, Miguel Sierra Peláez, del mismo. . '
Otro, Jacinto Gonzilez Pércz, del Grupo de Fu('rzlls J e-
guIares Tndfgenas de Alhucarnas,5. '
otro, Francisco L6pez Casteleiro, del I'eg'Í'r1l im to dI' JI!-
(antena Serrallo, 69.
Se .destinan al Tercio los soldados comprendJdos en
la siguiente relación, en las wn<1JCJonetl que lLetennin..
la. real orden circular de 2 de enero de 1924 (D. o. nlí-
'mero 2), los culales causarán alta definitiva 6D. dichn
unidad una vez sufrido el reconocimiento que aeñall.l.
e! apart:udo q) de la. base 33." de la rea.I onien circul81'
de 4 de :;eptie,llbre de 1~20 (D. O. nlím. 19ij)..
27 de mayo de 1925-
Senor Alto Comisario y General en Jefe del. EJército de
E<>pa4a en Africa. .,
Señores Capitanee generoles de la primera, segullda,
quinta. y l:ie][ta regiones, Comandantes gellt.TlUes de l'eu-
la y MeüUa e luwrventor geueral tle! J::jél'cito.
Se destinan al Grupo de Fucrzas Regulares Indlgenas
.. Alhucemas, nllm. 5, los soldados comprendidos en la
"'lentIJ relación, en vacantes que de su clase existen.
27 de mayo de 1925.
... Alto Comi~'lrio y General C:l Jefe <Id r:.Vrdto d'~
Ji'Alpafia en Africa.
~ Capitán general de la segunda regi6n. Coman-
dantes g-enC'r:\ lC!l de Ceuta y Melilla e Interventor gc-
~ del Ejército.
Ot.usa baJa ea el Tereio el soldado de Infanteria José
Olluüez VU~DO y '8Jta en ~ regi.m.iento Ca.rtagenl\, 70,
CIIIIrpo de su pl'OOlldeocia.
27 do mayo de 1925.
l· ..
8IIIor Al~ ComlsariD y Generala en Jefe del Ejército de
Bipafla en Africa.
Mores CaplU,n general de la tercera regtón, Comandan-
ti ll!Deral de C'.euta e Interventor' geBeral del Ejército.
La reeJ¡ orden circular de 30 del' mes antoriOl' «(Diario
~ nQm. 96), por la. que se dee~inan .aJ 'rerclo a k:ls
1lIdad08 de lntanter1a Enrique Ma.rtfncz Garcfa y José
0Idtmas Abad, se ·entenderá rectificada en el sentido de
.. dichos indh'iduos proceden del regimiento Cll.rtp.~')­
.. DQm. 70 Y no del de Cuenca, nlím. 27.
e. 27 de mayo de 1925.
Mor Alto Comisflrio y Gener~l C:jl Jefe uel Ejército lle
llIIpafla en Africa.
lIIIres Capitán general de la tercera región, Comandan-
ti geaeral de Ceuía e Interventor gener&l del Ejército.
Se destinan al Grupo de Fuerzas negulares Indtgenas
da Alhucemas nam. 5, a los sargenU>.s de Infanterta Al-
fftJdo I.e6n Lumpica, del regimiento de Badajoz nam. 73,
.1 Medina MarUnez, dcl de Afrlca, nQlTY. 6R. y Santiago
klno del Bamo, del batallón de Instrucción.
27 de mayo de 1925.
SIIor Alto Comisario y General en Jefe del Ejér(;ito dE
Elpafia en Africa.
lIlIores Capitane¡¡ generales de la primera y cuo.rtn I'C-
¡iones, Comandante general de MeJilla e Interventoi'
¡eneral del Ejército.
'1.7 de mayo de 1925.
9fbJr Presidente del Directorio Militar.
fIl¡Iore6 Alto Comisario y General en ,Jefe del Ejército
ele EspaZillo en Atrlea., Comandantes generales de Ceu-
ia y Melilla e Interventor general del Ejércltn.
pasan 8. Iia situación de «al servicio del protectorado:.
el capitán de Infanterla. D. Alfre4lo Erquizla Arand1\
_~ntes de la propia Arma D. Joaqutn Ba.czo. Cas-
rzo '1 D. Juan 'Sánchez Coloma, del Gru·po de Fuprzas
~ Indigenas de MelUia, nlím. 2, por haber sido
dlIIÜJlados a la Harka de Tetuin y deber percibir sus
deweDgaI por la sección 13.- del presupuerto de la Fre-
1IlieD~
rO.o." 116 ~~~10 de I~ ._. .__;63
r.~c~ SangulDo Benlrez, de disponible en (1', pri- Antonio Urbano Rochar, del regimienk> de IolaDu>rbmera Tegión, a 1& zona. ~ Ceuta.-Tetuin (F.). Meülla, 59.Em.ilio POyg Mm'llI de d.t.sponible en la CUl\rta re- Manue! blanco de la ROda, del mismo.J g.ión, a 1& lX>ma"ndancla general de Mellilla (F.). L:..rlos Grau Mur, del mismo.
.\lllll'iaoo Garcla Lardieles, del mismo.
Capitanes. Marianc JIIJ l.avifia, del miarno.
la ca 'tD.nt Venancio Afed.inaveitia, del de Africa, 68.),. LuiS MArUn MonWvo GUIT~ de pi a gene- lo'élix Urtiz de Urate, del mismo.
. raJ. de 1& Ilép~ región, a la Comandancia ~ne- Grcgorio PéI'ez Sánchez, del mismo.
1'&1 ~ l1eWla (V.). '
• "gel Riaiio HerreI'Q, que cesa. en la zona de Ceuta, i'ul1idad l;Iernández Pérez, de ,Cazadores de Alrica, 5.
J lA'-' Manuel Pérez Rivas, del mismo.
a la zona de Larache (1".). Manuel Parejo Ruiz, del regimiontO de l!lílUlterla Ala-
va, 56.
Manuel L6pez Yoces, ,del batallón de Cazaqores Africa,6.
Antonio Trobajo Bayon, del de Afoca, 12.
Emilio Barbero Gare1a, del de Aldea, 1.
Francisco Garcla Martlnez, del N.'gimiento de Iotante:-ía
Ceuta, OO.
Manuel Reina Moral, del de San Fernando, lL
Mariano Moral Mora, del de MeliJla, 59.








Se concede licencia para contraer matrimonio, a lll8
oJicinlcs de Inlu.ntcr'lu que figuran en la siguiente re-
lación.
26 de mayo de 1925.
Setiores Capitán genera) de la tercera regi6n '1 Coman·
dantes generala> de Q)uta y Melllla.
TcnWnte. D. Antonio Sanz Miy~, del' regimiento La
Princesa, 4, con doña MaMa de las Mercedes Pérez de
Sarrió y Peláez.
Otro, D. Luis Lorenzo Lafi ta, del regim~entoSao Fernan·
do, 11, con doña Maria Luisa. Pau Andersén.
Otro, D. MaQ..!lcl Riaza Marina, de la Sección CicUsta de
la Comandlncia general deCeuta. C9D dot1a Mana
Baizá.n Garcta.
Otro, D. GregOTio MarUnez Mediero, del regimiento ~.
ta, 60, con doBa Mazia Bueno Rodriguez.
NombT'l\do teniente del Cuerpo de Seguridad de la pro-
vincia de Barcelona el de InCanterIa (F.. R.) D. F..dmullUO
Sim6 Escurie1, p!lsa.rA del Grupo de Fuerzas RcgulftN;
Indlgenas de Mclillll, 2, al regimiento reserva de lJur-
celona, 33, al que queda afecto.
27 de mayo de 1925.
~eñores Capitán ~encral de la cuarta regi6n y Col1lan.
dante general de Melilla.
Sefiora'! Alto Comisario y General en Jefe del Ejército de
Espufla en Alrica e Interventor general del Ejérclto.
Se concede la vue!ta a actiyo, procedente de reemplaJO
por herido, al teniente de Infaoterfa D. NicoJis Murga
SIlntos, quedando dIsponible en esa regi6n hásta que le
corresponda ser coloclldo.,
rl, de mayo de 19%t.
set1ar Capitin general de la sexta regi6n.
Seftor Interventor general del Ejército.
1!1 OelIenJ eacarpdo del~
~ .. TJmwt
DESTINOO
Circular. Los oficiales del Arma de Caballerla, 1:'.
,figuran en La siguiente relación. pasan destinades a
PRACTICAS
_5_t4 ;..... 2_8_d_e_mlyo_c1_c_i_~ D_.o. a4m. ni
~
Capitán de Inlantería D. Lu,is L6pez Piñeiro, de lA o.-
madJa.ncia general de Ceut,~.
Otr'?, D. Ang¡el González del' Alba y Rubio, de la Ca,
pltanía general de la segunda región.
Otro, D. GI'Cgp~'io de la Hoya HOllll'O, de la misma.
Otro, D. IgnacIo de Tor-reols PiscITa, de la Comandaa
cia general de Ceuta. .
Otro, de Caballcría, D. Ramón Ruit J;ménez dc Vélet,
de la Capitanía general de la sexta región.
Otro de InfanteMa, D. Nicolfls Visiers Drates, de la eo.
mandancia general de Melilla.
Otro, D. Alfonso Car'Cia de Paso Hormigos, de la Capi,
tanía general de la segunda región.
Temente de ,lnlantel'la, D. Luis zan6n Aldaluz, de la
ComandancIa general de Melilla.
Otro, D, Manuel Alonso G:\l'(:1a. de la Capltanta general
de la octaTl1. reglón.
El Oeneral encargado del desJllCllo"
DoQuB DIt ~ANlotelldeDefa.
Soldado, Jacinto JU8lI1 Montó, del Grupo de Intenden-
cia de Oeuta.
Otro, Nemeliio Simón Ca.mpos, del mismo.
SanJcl8d Militar.
Soldado, Juan Mufioz Fernández, de la Comandancia
mula de ~le~Ul~
Otro, KelHlSn SÍlenz Sáenz, de la misma.
Otro. Meriberto Salinas Castro, de la misma.
Otro, Juan Ariza Tamayo, de 1& misma.
otro, Enrique Nuval Fcrnández, de la misma.
A.rUlJerf..
Soldado, Nel Clacer Sauz, del noveno regimiento;
Otro, Cé.ndido Carrillo Cuesta, del segundo l'Cgim iento.
Otro, l<rancisco VivanCQI; Hernández. de la Cornau<wncia
de 006lta. '1 posición de Ceuta.
Otro, Pascual Garzón Jal1lue, del regimiento milto .de
Ceuta.
Otro, C€&&r Pascual Calvo, del mismo.
Otro, Wcardo OlletaMar1ínez, del mismo.
Otro, Luciano Durán G6mez, de la Comandancia de cos-
ta y posici60 de ceuta.




Sollado" Jaau Pel iáfiez Pérez, de la Com8.lldanci '\ de
Ingenieros de oeuta.
Comandante de ArtUierfa, D. Manuel de Manzanos y Ma.-
theu, de la oapitanta general de la primera regi6n.
Otro, D. NJcasio de Aspe Vaamonde, de la de la octava
regiÓD.
Capitán de Infantertll., D. Jest16 &parza Arteche, de la
de la primera reglón. .
Otro de ArtUleda, D. Gonzalo Zabaleül Galbán, de la
mmma. '
Otro de InlanRlrfa,' D. Fernando BovUie de Belda, de
la misma.
Otro, D: JJdefoDSO o>ucclro Fernández, de. la de la oc-
taTA regióD.
Otro de CaooIlerla, D. Eduardo Pérez Ortega, de b1 de
la primera regi6n. '
otro· de Infanterfa, D. 'Manuel Sánchez Puelles, de la
mIBma.
Otro de Artillería, D. Ra.fa.el del Aguila Y oie Rada, d~
I:l.misma.
otrn de In&uteMa. D. Juan Arnau Mercader, de la
m.fgma.
i)tro. D. Joaquín Don~ ArvÍZU, de la de la quinta re-
gión.
Otro, D. José Maña. de Viu Qultiérrez. de la de la pri-
mera 1'ell:i6n.
otro, D. Alberto Moreno Avella, de la Comandancia ge-
neral de Melllla.
Otro~ IlIgen.iOl"06. o.. J<Y::Jé E<1tem.n CiniquJán, del rllar-
tel ¡reneral del General en Jefe del Ejército de Africa.
Otro de Olba!lerfa, D. R...fael G6mez Redondo, de la Ca-
pitanía p:encl'lll de la primera rei!'i6n.
otro de Tnla.nterla, D. Eleuterio Villanueva Elgarresta,
rle la de la Quinta ~i6n.
otro. D. .José Diaz de VUlegas Bustamant.e, .l1e la de la
prilllera reglón.
Otro, n. T~lIdio Rllmfrez L6pez, de la mlan&.
otm, D. A!f.oUo de la RoBa Brea, de ra de la quinta regi6n.
ClreulaP. Los alumnos de la 25.- promoción de la
E'lCuela Super'ior de Guerra, comprendJdOll en la sllruien-
te rei8C'ión, pasan, por haber terminildo sus prácticas
en los Centrtl8 que se indi'can, a continuarlas·liesde pri-
'Olero do junio a fin de septiembre pr6ximo, a las órde-
n~ del Gmeral Jefe de la. Sección de Aeronáutica.
27 de mayo de 1925.
© Ministerio de Defensa
u. O. núm. 116
•
28 de mayo de 192!l 565
27 de mayo de 192;;.
27 de maJo de 1925.
:uerpúE lIIue e!1 la misma se indican, dchiendo verificar





[). Rop:clío_ Puig Jiménez. del regimiento- de Lanceros
Heillll., 2, al Depósito de Sementales de la pri'mera
Zllnll. pecual'ia.
I Portir'io wndinez Ahreu. del regimiento de Cazlldores
Galicia, 25. al DepóSito de Sementales de la quin-
ta zona pecuaria. '
I B&ltasaT Rodl'iguez Martín, del regimiento de Ol\.-
zadores Treviño. 26, 11 1 Depósito de Sementales de
la sexta ZOllia pecuaria.
Alféreces.
Ascendidos, procedentes de la Academia del Arma, por
llIl orden de 26 del actuad. (D. O. nlim. 115).
(Articulo 1.°)
D. José Gil Ramirez, al regimiento de Cazadores Alfon-
90 XII. 21.
) Ill¡rl.lcl Mediavilla Mediero, al regimiento de Ca-
zadores 'I'alavera, 15.
I Daniel Linares Velasco, al. regimiento de Cazadores
TlllavM'a, 15.
t JOIIé GAlve Legldo, al regimiento de Cazadores Al-
buera, 16.
I ADtonio Gómez del Barco Sigler, al regimiento de
Cazadores Albuera, 16.
) SantLJ~o Tena Ferrer, al l'Cg.rnlertto Lanceros Rey, 1.
) Fernanc!o ¡\ rtA le.\o Campos, al regimiento de Cazado-
res Mal'fa Cristina, 27.
I Ignacio Esr-olá Tangis, al regimiento de Cazadores
Tebll\n, 17.
1 PauUno de León Trigueros, al regimiento de Caza-
dores 'l\11avera.. 15.
I Serann nfAZ nl\eza, al regimiento de Ca7.adores Al-
foll.110 XII, 21.
I VictoriAno Hernfm<lez Higuera, al regimiento de'
Cazadores Castillejos. 18.
•JesGs Gayftn Hernánz, al mismo.
Ramón del Riego y de Jove, al regimiento ROsares
de Pav~, 20.
I 8&lustio GonzÁ.let: Regueral Losada, al regimiento
de Cazadores Almansa, 13.
I Gonzalo Ferni\ndez de Córdoba y Ziburu, al regi-
miento H(l..,flres de Pavla, 20.
t Gonzalo Vallejo Peralta, 1111 regimiento H11sares de
la Prince;;a, 19.
) JllrI!'e 07.0~ Arr.aiz, al :regimiento de Cazado~
Galiela, 25. .
Juan Rotana~ al mi9mo.
lIarto Merino Cid, al regimiento de Cazadores Al·
mal!8&, 13.) Virente Quiritana Pombo, al regfmicntoDragones
Ironte<:ll., 10.
I AQr1mh'O R!;zuela L6pez, al regimiento LanceroS
FJlpafla, 7.
I PeiI'O Fernández Robles, al regimiento Lanceros Bor-
Mn,4.
• Antonio F.~lliviR..<; Salcedo, al regimiento de Cazado-
res Alfonso XIT, 21.
, JlJ&l1 T.:llvmettv Lasquetty, al regimiento de Caza-
dol'e<; A1m/l nSll, 13.
Jalqnfn F.'l('rlhano BIlIsalobre, al regimiento HQsa-
ro res de IR Prl.nresa. 19.
OQnZ&lo ~~"('he7. Slnz. al mismc.
1IIlf"'el ~~nr'hez Olaechea al regimiento LancerOG
PrinciTlf'_ 3. _' -
JUlé r.o.,?~lf'? l-T(,rOOia v Aniel Ouiroga, al regimien-
to de Ca7.t1c!ore; Almanc;a, 13.-
l'1!rr\ando de Moztezuma v Gómez de Arteche, al re-
~mieuto Húsarc-s de Pavia, 20.
Féhr M".lrtf'lez 011tiérrez, al regimiento de <,;azado-
1't'f¡ Almansa. 13.1la1"'''''~1) fTfiAeta Parfs, al regimiento Dragones Nu-
11 lIlancla. 11.
lIUo Can..,·- "')i>f-~ -, "·...·-"1 De en@"U J'::, -wll,r..::J., ,"10. ~~JI!. - d
(ArtIculo 10)
D. Manuel Palanca ParajuA, al reg1mieD.~ UDceros
Heina, 2.
» J<:¡llillO }O.:J>parza GQñi. al regimientDde Cazadores
Treviño, 26.
~ Luis L6pcz MnfHz, al regimiCDto de Cazadores Al-
fonso XIII, 24.
~ Joaqufn Calvo Fre~es, al regimiento de Olzadores
Treviño, 26-
:> Carlos POlll bo Somoza, al mismo.
:t Félix Garcia·Rlvero Burbano, al regim1ento de Caza-
don!S Alarl11 C1~Una, 27.
l> Antonio Pardo de Vera. al regimiento de Cazadores
Villal'l'Obledo, 23.
» LULO; Vidal Gutlérrez, al mismo.
» Juan C1turlll Mlü>ÍR, al regimiento de QlZBdores Lu-
sitania, 12.
:t Pedro VftzQuez Méndez, al regimieDto de Cazladores
Villarrohledo.23.
:t Antonio Pefias Vázquez, al regimiento Lanceros Bor-
bón,4.
l> Joaqufn de Santa Pau y de Guzm!n,. al regimiento
de CIlzac!ores ViIlarrobledo, 23.
:t Di('["o ~lar Ojeda, al regimiento lAdCero'l PMn-
cipe. 3.
l> Manuel ('y()n?:~lez-Carnino González, al nr,\mleDto
Lancero<; Reina. 2.
:t Oceano Altolaguirre Aja. al regimiento Lanceros
Borb6n,4.
&! I'E"Ctifica la real orden de 26 df'l :lctnn.l (<<Diario
Otlcinl:t nllm. 1J5), en el sentirlo de qne IPll Mr¡!:cnt08 de
CnhalJerla nl~o Moreno Andt1,jf\r y Nicolás Asr.njo Ca
bnlla"O, debe c!e 961', el primero Moru'lO df' prime¡' ape-
llido, y el ~gundo ~jcA.nor de nomhre. '
27 de maJo de 1925.
Seriores CApitanes generales de la cuarta '1 serta regtones
y Comandante g1meral de Oeuta.





Pasa a la reset'V1!. con residencia en la primera regi6n,
el teniente coronel de Artllleña D. Pedro de Obregón
y Matti, ayudante de órdenes de S. M., sin perjulc10 del
sefitalamianto de haberes que le haga el o>nsejo Supremo
de GuelTA y MarlDa.
Sefiores Genel-al Jefe de la Casa Militar de S. K.. Capi-
tán general de la primera región y Presidente del Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina.
Se1ior Interventor general del Ejército.
RETIROS
Se concede el retiro para Mad/lid al coronel de Arti-
HerIa, en reserva, D. Luis del Valle. y AldabeJde, slend"
b:'.ja por l1n del presente mes en el Arma a que pe:"te-
nece.
'I:l de mayo de lt25.
Se1ior CapiUn general ~e la primera región.
Sefiores Presidente del Consejo Snpremo de Guerra ., Ma-
rina e Interventor general del Ejército.
28 de mayo de J9'"¿'i D. (',.l. nüm. 116
Se concede el retit'O para Zaragoza al coronel de Ar-
tillerla, en reaerva, D. Luis Blanco y Pérez, siendo baja
pot" tln del mea actual en el Arma a que pertenece.
-27 de mayo de 1925..
Señor Capitán general' de la quinta regi6n.
Sedores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina e Interventor general del Ejército.
el General eDCAriCadO del de.pacbo,
DuQmI DII Tfto.,.
~._ .._, .. _ ...·,..,.,.,~~'f'''''''N~.'''·,_~~_,_"
Seccl6n de IngenIeros
APTOO PAHA ASCENSO
(,'treaJAJ'. Se declaran aptos para el aséCnso al: em-
pleo inmediato, cual'ldo por antigüedad les corresponda,
a loo jefes de Jngenieroo que figuran en la siguiente
relaci6n. .
26 de mayo de 1925.
Sellor .....
Tenlentl's rorolleles.
ÜUregorio Francia F.spi~a. de la Se<ti6n de Moviliza-
ci6n de Industrias civileJt.
» . Nicomcdcs AICllyde Carvnjal, del tercer regimiento
de Zapadores Minadores.
,. Madaoo Campo.~ 'J'omús, de disponible en la prime-
ra regi6n. .
:t Julián Gil Cl~mente... dc la Comandancia general de
Ingeniero.~ de la primera regi6n.
::. P~lio Huiz CnpillR!1 Hodrfgllez, del primer regi-
miento de Telégrafos.
Comandantes
D. Jonquín de la LLavc J Sierra, del Eiltado Mayor Cen-
tral.
")) J06é Hlvera Juer, de excedente sin sueldo en la cuar-
ta r~ión. .
")) Ham6n Taix AtorrnMgasti, de la Comandancia y
IUerva de Valencia.
C1ir'c.rar. Se declaNl1ll aptos para el ascenso al em-
pllo <inmediato, ruando por antigÜ€dad les corresponda,
a los otlci.aJes de la escala de reservl\ de Ingenieros que
figuran en lIa siguiente relación.
26 de mayo de 1925.
Seftor ....
CapU4n.
D. Pedro Sanz Parrn" del primer regimiento de Telé-
. grafo!¡.
Tenientes.
D. Facundo. Pérez LandJete, de~ quinto regimiento de za-
padoIUl Minadores.
:t Rafael Colomer Vicent, eel mismo.
, Benjamín Oanet Canet, del mismo.
Al/~ecel.
D. Luis Pedr060 Rodrigue7" d~l tercer regimiento dE' Za-
. padOl'eS MinadorES.
> TomAs Rodrlguez G6rela, del sexto regimiento de
Zapadores Minadores. .
> Vicente NavaM'O Rooes, del quinto regimiento de
Z8padores Minadores.
, Nicaslo Moreno Moya, del regimiento de AeI'06UC'16n.
:t OeferiDO CambIor Muñiz, del sexto regimiento de
~ Mináiores.
:t Andrés Vázquez Gallare:ro. d61. mismO.
, José Fontáll Pella, del mismo.
, Isidoro Gonzáler; B8.ITlga, de la Comandancia de Me-
lUla.
© M.' . Ftel1~ Hernando Jiménez, de la <:bmandancia dee mis _JlM!Clme e ensa
, Oiadido Luis S~zar, de la CDmandanc!a de}lelillL ,
----_.. _-- -----_.._. _._-------
D. Antonio FernáDdez Martlnez, del Centro Electrotéc-
nico y de Comunicaciones. . l
")) Juan Cajete Lu\>illo, del Servicio de Aviación.
:t Joaquln Sanz Centelles, del sexto regimiento dE' Za-
padores Minadores.
~ Plácido Galán Moreno, del, batallón de Alumbr!ld.o en
campaña.
7> Angel Mir,¿lJIes Pérez, del quinto regimiento de Za..
padores Minadores.
DESTINa:;
Circular. Los jefes y oficiales del Cuerpo de Ingenieros
quc figuran en la siguiente relaci6n, pasan a servir los
destinos que en la mL~ma se les señala, incorporá.ndose con
Ul'gellcia los destinados a Africa.
Asimismo se consignan a continuaci6n de dicha re-
laci6n, en cumplimiento de lo dispul'Sto en el pálrrafo se-
gundo del articulo 13 del real decreto de 9 de mayo
último (D. O. núm. 108), los jefes y oficiales comprendi-
dos en el apartado A), del artículo segundo de dicho
real decreto, y Jos que no pueden solicitar destino vo-
lunL¡\I'io a .\l'tic<! VUI' r,\ltal'1~ m~nUb <.le seis meses para
sel' destinauus fOl'ZOS0S,
27 de mayo de 1925.
Sl!ñm., .
Coronel
D. MiR'Uel Manel1a Corrales, ascendido, dt'l bata1"ón de Ra-
diotckgrafía de Campaña, a disponible en la primera
región.
Tenientes coroneles
D. José RodrfRuez Roda y Hacar, de la Coman·1ancia y re.
se' va lIe Coruña, al primer regimiento de ftnocarri-
les (V.1.
• Eduardo Luis Suhijana, ascendid", de la Escuela Superior
de guara, a disponib.e en la primera región.
Comandantes.
D.josé Arbizu Prieto, de disponible e., la se~nda región, a
la Coman 'allcia y rese,va ele Burgos (f.).
• Ouil ermo Camargo -;e"erdh " qu\: ha c~sado de ayudan-
te de campo del Oenenl 06mez Albe ti, a la Coman-
da cía y regerva de Sevilla, residie.,do por ahora en
Oranada (V. \,
• Ad\110 PJerrad Pérez, ascendido, del sexto regimiento de
Zapadores Minadores, a la Coman Jancia general de la
. séptima reg ón .V.).
• Prancbco Ba· oerán y Tros de 1I1rduya, ascl'ndido, de la
Comandancia de Ceuta. al primer rt'gimienta de Zapa-
dores Minadores, grupo expedicionario (f.). .
• Carlo~ Salvddor "s aso, as endido, del regimiento de
Pontoneros, al sexto regimIento de Zapadores litina-
do es, grupo expedicionario (P). .
• José Saman'~o llonzalo, de disponibl~ en la s&ptima re-
gión. al segundo regimiento de Zapadofls Minado-
re~ (V).
• Anseln.o I oscer all's Sopena, del r'Eimie' to de Ponto-
n··ros (p aza suprimida) y dei-IZado l!ubernativo de
Caspey Pi 'a, a di·ponible e'1 la quinta región y dele-
gado ~bemativo d Casp~ y Pina
• José . u'I~rrez Juoirtz, de la Com.ndancia de Larache, al•
de Ceuta.
• José "elasco Aranaz, de la Comandancia de Ceua, al ha-'
tall60 dI' Tetulin.
• Patricio \,drt Plo-ez, de la Comandancia de Ceuta, al
batallón de Tetuán.
• José Laviña Ikranguer, de' sexto re~mi~,·to de Zapadores
Minadores, grupo expeaicion ,rio, al batallón de Te-
tu~n.
• josé Be'~na ['uevas, de: la Comandancia de: Lanche, al
batallón de Larache.
• N ·ta io Sa' Rom IR Pc:rnández, de disponible en la qlllnta
TCI:!ión, a' b.la Ión de: Larache.
• Ramiro Rodrf¿uez 8nrlado Marlínt'z, de excedente en la
f..'rimera rtgión, al batallón dt Larache.
_0_.O_._D6m_._l_l6. .:28:.::de:.:IIaIJO=:-:.:cIe:..:I:.:92!5=- ----~-567
O. franá5C'l Carcaño Más, de la Comandancia de Mdilla ai
batallón de 14eh".. ' ,
:o Juan Pater I y r:'ch~copar, de la Ce»mandaaci.. de Me ma
, al D-ttallón de Melilla. , . '
• José ';astre Alb~ de la Comandancia de Melilla, al bata-
llón de Melilla. ~
, capitanes
O. AntoniO, P~rez Ruiz, dels"1lUndo re2ímíentn d~ Zapado-
re~ ~lnad ,res. ~rnpo exp'dicioario, al segundo regi-
mIento de Zapadores Minad ,re5 (V.~
:o Félix MoI,na y Uonzilez Asarta, del s '¡(undo r~~jmiento
de: Zapadore,s MlOadol es, al mismo re",imiento, grupe
expedtclonarlo (1' ).
» Luis Seco Vela, del se~o regíl!'iento de Z 'padores Mina-
do es, ~rUp() expedle'o lano, al sexto regimiento de
Zap Ido' es "'¡na lores (1/.).
» Luis Md~nlrenis -;íerra, de la C0l!'andancia y res~rva de
ValencIa (A.l'Tl~nal, al Sexto regImiento Zapadores MI-
nadores (grupo exp~dicionario).(F.)
• Maria 1.0 d~1 Ctmpo Cantalapied~a,de la Comandancia de
Mehl a,. al se~undo regimiento Zapadores Minadores y
e!, comISIón ell el b.ltal1ón de Mdilla.
» Ennque Escudero Cisne'.os: de disponible. en la' primera
r;'glón, al segundo eglmlento ferrocarnles. (V.)
• Jose .Fo nov' M t t'nez, del qlli~'''o re~imienlo Z.lpadoru
MW!a~ores, a la Commdaela y res.:rva de Valencia,
. re!l)dlendo por ¡¡hora en Alme la. (V.)
• VIcente ~a chot 110 La·o're. de h Com"ndancia de Meli-
".a,.1 quinto re!imiento Zapadore6 Minadore!l. (V.)
• Ennq'le 'jazapo V~ldés, t1el CUHt.. r, gimiento Zapadores
MlOadlre9, al batallón Melilla. (f.)
• Juan .de la Ril/a Gonzílez, del sexto re~imiento Zapadoru
Mtnal1ores, al cuarto re~imlenlo de igual denomina-
ción (V.)
• Carlos PeUez y P~rez Oamoneda, de la Comandancia de
Larache, a la de Ceuta.
:o Eduardo Picazo Bur'ó, de la Comandancia de Ceut~ al
batallón de Tetu!n. '
• Luis rrJiu Oliver, de la Comandancia de Ceuta, al bata-
llón de Trtu4n.
:o Emilio A~irre y Qrtiz de Zi'ate, de la Comandancia de
Otut., al batallhn de T. tuio.
• Luis del PflZO y de Travy. del cuarto regimiento Zapa..
dores Minadores y en comili6n en la Comandanc'l de
Ceuta, al batallón de .Tetutn, en comisión y !lia dejar
Sil dc!ltí 10 de planti11L
• Agusttn Tejedor Sanz, de' batan6n Radio (quinta unidad
de Ce'lta), al batallón de: Tetuin.
• Francósce Bellas Jiménez, de la Comandancia de Ceula. al
batallón de Tetutn.
• JOté Stdtz CabaU..ro, de la Coman4ancia de Ceuta, al
batall6n de Tetl1tn.
• Antonio Fernández Hidalgo, de la Comandancia de Cen-
ta, al batallón .Ie Tetu!n.
:o Paus.ino Riv's 1trtal, de la Comandancia de Ceula, al ba-
tall6Jl de Tetu~n. . ::::: .
• Julio 8 r a..dis Benito, de la Academi! del Cuerpo al bata-
llón de Tetu!n, sin dej4r !lU tlestino de plantill~
~, Eu~enio Calderón \iontero Río!!, del !legundo regimiento
fer"rocarries, al bat·llÓn de Tetu:ln. .
• Enriqye Góme~ Ch .ufreau, de la Comandancia de Lara-
ch , al batallhn de Laraehe. "
.. Lefln Urz>iz Guzmán, de la misma, al mismo.
• Ra!ad Oaráa y ,1 reía de la Torre, dr.la misma, al mismo.'
• Julio O().zA ez Frrnán lez, de la misma, al mis no.
• Fernando Mnfa Rosciano; de la misma, al mi'imo.
• Manael ".rtrnez Franco, de la ff' isma, al mismo.
• Art,!ro Roldán Tortalada, de I1 mi!lm~, al mismo.
• MariO Soler lover, de la misma, al mismo.
• Angeles Oil ~lbuel1os, !Iel primer regimiento Ferrocarri-
le·, .1 bata,lón de Laracbe, sin dejar su destino de
plantilla.
• ViC<"nte Bla<co Cirera, de la Comandanea de Mdille, al
batailón d.. Melilla.
• Andr& Mas Oesbertrand,. de la misma, al mi!lmo.
• b'i! Ostariz FI:I raRdiz, d, 1mi~me, a la mismo.
» FerQ&ado Cutero <Alar, de la mIsma, al mi!lmo.
D. Eusebio Caro Catlu, de la Comandancia de Melil'a al ba-
ta Ión de Mdilla. '
• francisco.Pa om-r !I Revílla, de la misma, al mismo.
• Jo~é ~ouvlI s Albiña"a, de 1.. misma, al mismo.
• Pr.a asco lo·a DO'Tllnl(u,..z, de la m !lma. al ""ismo.
• Mlgu,.l Lu~nco Cue ca, de la misma, a mismo.
• Mmu&:l Anu Pu, de la misma, al mismo.
Teniente.
D. Antonio Htrraiz Lloren!, de la Comandancia de Ceuta al
bOl alió I de Tetuán. '
• Alfredo Bellod 06'n, z, de la misma, al mismo.
• José Pardo Pdrd . de la misma, al mismo
• José Rui de V Hivla !>{a" d 1 bat lIón de Radiote1t'grafla
de c.mpaña qui t~ uOI<ladl, al batallon de Teluán.
• An' onio Bara bar ESP"' d b"ro, oe 1.. Culllandancia de
Ceuta, al batalón de Tetuán.
• Raf el ~li"ch z Sac'ist~n, de la mis'Tla, al m'smo.
• En~ique_d·l Castill • Bravo, de la misma, al mismo.
• LUIS Yilnez Abert, de 'a mis a, al n';smo
• ~~b.,lJán Cat"l"n (u ·dr"do, dI: la mi mOl, ..1m·smo.
• josé B ·re·guer BotAa, de la misma. ~I m'smo.
• A'ltonio '\IVdrcz PJz, ,<' la misma, al mi-mo.
• Gr"lI.orio Baamonde Tdyl af rt d .. Id m SOla, al mismo,
• AIf.ln-o Ort{ >ielen ez v'al és, de la mí-ma, al mismo.
• M guel Ca,j ..na "aiz· t, dI: la misma. a mism '.
• Albl:lto Miqlld Cuña., dI: la míS'Tl3, al mis' o.
• José del l.asti·lo B ayo, de la misma, al m smo.
• Emilio Cuño t Rei¡r, d.: la misma, al mismo.
• R.fad LÓ,ll:Z Tienda, d .. la Il'i ·ma al misl1\o.
• Antonio Olivé Maga oras, de la Com nd.. ncia d( Laraclte,
al b ·talló de Lar.che:
:o Manuel ar'llo Oondlez, de la misma, al mismo.
:o Miguel Már4uez ')oll:r, del batal ón de Wadiot legrafía de
campl'ña (qui .. ta unld.el \, al batallón d~ Lar.~he.
• Jos~ Sic'e M"rusr, de la Comandancia de Larache al ba-
lallón de: Lararhe.
• JO!I~ Peñotranda Barea, de la mi.ma, al mismo.
• J rge Martorell Moo.. r, ete la mi.5ma, al m,smo.
• Her.ne·.e"ildo Herreres Fernandez. de la mi,ma, al mismo.
• Tomis Castríllón fr', d.. la mIsma, al Ini"mo.
• Adolflt Lorretger I 'ulmovieh, de la m'!lma, al' mismo.
• Pucual Latorre Tir e"a, del mi!lma, al mismo.
• Jes6s Mateos Raposo, d 1 trrCer regimiento Zapadores
Minadores y rn comisión en la Comand,ncia de Lara-
che, al batal1 n de Larache, en comisión, sm dejar su
destino de plantilla. .
• Joaquín Hemindez Barraca, de la Comandancia de Meli-
lIa al batallón de "eliUa.
• Juan Miquel Servet, de la misma al mi!lmo.
• Per"ando Me 'trano Miguel, de la mi!lma al mismo.
.. Carlos Ruiz de Huid bro, de la misma al mIsmo.
• Alejandro Pa'do Oayo,o. de lo misma al m,smo.
• Luis Villar Molina, de la mi-ma la mismo.
• José Rivera Z ·pata, de la misra al mismo.
• Antonio Pineda Sor!!, de la misma al mismo.
• Luis Burgos López, de l.t mis "·a al mi!lmo.
:o Vke':lte Padilla y femández Urrutia, de la misma al
mIsmo. I
:o Carlo!l Far~udo y de Mich~o, de la misma al mismo.
• Emil'o Herná .dez Pino, de Ja misma al m',mo
• Oui lermo Oonzález de QUevedo Ortega, de la misma lM
mi~m(.
• Antonio Alonso Nieto, de la rtHsma al mismo.
• Antonio Vi ql1ez fígueroa Ooyanes, de la misma al
mismo.
~ Paulino Coll Masaguer, de la misma 1\1 mismo.
• Jo~é 8ruses Dani!l, 'e lil mism" aJ mism .
• E7tquiel "'omán OUliér1C7, de 'a R'isma al mismo.
• José Robles y Núñez Arel1llJ, del ba' a1l611 Radiotelegraffll
de campo ña, al batallón de \o/elilla.
• Jos~ O .. da Oraz, lie nisponible en la sevunda ngi6n, al
batalló" de Me¡,11· •
• Santiago Torre Enciso, del batallón Radiot legraffa dt
campdña (sexta unidad), al pramu regimient. ferro-
carriles.
• Joaquín Cav':ro Cavero, d .. l regimiento Ptlntoneros (seco
eón de Lalache), al batallól1 de lanche.
ste O de De
Teuieatea
D. Antoroio Badn M~rtfncZ.
• losé ClIlbct Murl/a.
• José Menéndez "lvarez.1
• San!iallo Cid 1V0rtno.
J Francisco Sátnz de Heredia ManUDOS.
Los capitanes de I~nier08 D. Ambrosio laIJcIt S8sot
Y D. 'JuUo del Junco Reyes, del batall6n de Alumbrado
en campana y Comandancia de Tenerlfe, I'llllpeCtlvlllmente,
y en comisi6n en la Comandancia de Ingenieros de Qeu-
ta, cesa.n en dicha comisión y se Incorporarán a sus des-
U.nos de plantilla. .
27 de mayo de 1925.
Seftores ().lpltan~ ~nerales de la quiDta reg16ll1 de Ca-
narias y Comandante general de Oeuta.
Setior Interventor general del Ejército.
/
Los oficiales de la escala de reserva del Cuerpo de In-
genieros que figuran en la siguiente relación, pasan a
servir los destinos Que en la misma se les seftala., incor-
porándose con urgencia los destinados a Alrlea.
Asimismo se col1sl!Olan a continuación de dicha relaci6u.
en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo segundo
del articulo 13 del real decreto de 9 de mayo Qltimo
(D. O. n11m. 108), los oficiales comprendidos en el aparo.
!:ado A) <lel a.rticulo segundo de dicho real decreto, y los
que no pueden solicitar destino voluntario a Aldca, por
fnltarles menos de seis meses para ser destinados for-
zosos.
27 de mayo de 1925.
SefíoT"eS CllPitanel'l ~neralcs de la primera. Sl"lnmdR, cuar-
ta, quinta y octava reglones y de Balea.raa , CoDlAD-
danles generales de Ceuta y Melilla.
Sefior Interventor general del Ejército.
Capitanes.
D. Rírardo Guerrero Mateo~, d~ la Comandancia 'i reserva
de Sevil'a, a la Comandancia de ( fula.
• Carmclo Urrut' C stcj'\o, del ~f'XIO r..gimiento de Zapl-
dor~sMinadOles, a la Comandanda de MdilJa.
Capitaaes.
D. Isidro Calvo He náiz.
lO Vicente Laquidain Arcaras.
.. Manuel "'ox6 Ilunln.
• j se Maristany Oonzálfz.
» Manuel Tezanos Ttsouro.
» Ma' ud Valcárce Oallegos.
• R fad Sá ch, z B.nit~
» PeOrO Pri lo Rincón.
• ('arIos ,"" rin de Bernardo Luberas.
» josé,Auz "uz.
• Anton·o Pozu· los Pcmández.
• Ma.ut:l O~lIego Vd~sco.
• Lorenzo Mo.ello Tauste.
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D. V¡ct'nte ~nrhotello Latorre. .(1'-:1
lO Pío fern~nd,'z "U ero
lO Manuel Leon Roorígu..z. 1
lO losé I~ooríguez Nilv.. ·ro y de fuen~t3. ~
lO M. nuel I:.scolano L10 ca. ~
lO Vice, te BI seo ( lreJa.
lO J sé fer. ándl:z Lenna.
Jefes y oficia'es que no puede., solicitar deslino volun'ario (i
a Africa, por foltarlts m\:lIos de seis mes.s, según cálculo "
para s.r dlSl nallos forZOSLS.
g¡,;"...
Comaadaates
D. Al1gel Avilés Tiscar.
" JíséArbhuP,ieto
lO Francisco LerdÓ PUlO!.
Comandantes
D. César Sa"z \fuñoz.
• Trini 13d Benjumeda del Rey.
• loenzo An~e' Patiño. .
lO Joaquín '011 fus'er.
» Enrique Rn andi Pera.
• José de la Torre y Oareía Rivero
Capitanes
D. )oaquh P¡'rez St'oane Escario.
e Cr~stino Cervera Reyes.
TenIentes coroneles
D. femando Martfntl Romero.
e luis Caslañ6n Cruzada.
• Rafad Perrcr Mas:anet.
Promovidos a este empleo pur haber terminado sus estudios
según real orden de 25 dd aClual (D. O. núm J14).
D. Anlonio Ldmbc:a Palacios, al pnmer regimIento de: Zapa-
dor~s Milla ,or.s.
• Milnu 1 Rodr guez Ddgado, al mismo.
" PablJ "~r~a U"art , al IIlsmo.
• Ramón Gu L rn::t Alz '~a, al mismo.
• Marc hilO Alv fI:Z 1¡d...\Ie, al segu••do regimiento de Za-
pa Jorc:s M,"adore~.
• Mandl,o :3alas G vareet, almismo.
• Emilio ~ la I->uardi... ~uiz, al mIsmo.
I Jáim García Laurd, al mismo.
• Enriqu Gonzále¿ Oanido, al tercer regimiento Zapado-
res Minadort:s.
" Tom~s Va ¡elite Oa'cía. al mismo.
• jo~é >ldury arvlIjl, al mismo.
,. AI;t nio Costas "usle~u.rAS, al cuarto regimiento Zapa-
dores \1inadon:s .
» Vah nti ' Bu quets Pcrearnau, del mismo.
» PeInando Ma línez de la tscalera y Oarda, al mismo.
» franciso frijola Noguera, al qu nlo regimiento de Za-
p ,dorc:s Minadores
• Scbasli~n Cilrr' r Vild'! ca, al mismo.
• Pa~cual Silla Plalle ls, al mism". .
» JOdquín ~artínc:z ~ is edo, al St:xto regimiento de Zapado-
I es ~IJOa"ore~.
• Manuel Somalo Revuelta, al mismo.
• Jose Mo eno r rres, al mismo.
» Francisco Ti..stos Obiedu, al mismo.
• losé Enriquez Larrondo al mismo.
• Joaquín Uonzález \' idourrela, al reaimiento de Ponto-
neros.
• Cario. Lamas Palau, al mismo. I
"Jo~é )driozola Pietas, al pnmer regimiento de Ferroca-
CI ile...
» Antolo¡1I Jim~nez de Bias, ~I mismo.
» Luis B'llnco VlIlJdrpérez, al mismo.
• J' 6é . ast, o Columbi~, al mismo '.
• F,anc¡'co Poma. es Moya, al segundo rrgimiento de fe-
rroca rri Iell.
• A'fl) so lJareía Laure', ~l mismo
• Rogeho "'a· mamed Bernárdcz, al mi.mo.
lO Juan ~atn6n Ba 6n al mi,mo.
• Francisco Domfnguez Hu Ide. al mismo.
• Juan Mañas Ub ch, al batallón de Radiotelegrafla de
QLmpaña.
» Manuel ""al tín Rascón, al bata Ión de Alumbrado en
Campaña.
• Eduardo 'r s Ou.rro, al mismo.
» An trés Pitilrch R iz, al grupo de Mallorca.
» Joaqufn Pascual Montañés, a I/rupo de Menorca.
• 'Rafael Co hda le6:', al mismo.
» R¡:m.n Escartln Bescos, al grupo de Tenerife.
» Rafael Proeto Sol ·cho, al mismo.
» Juan Oárda Baqu. ro .le! Rlo, al grupo de Gran Canaria.
• Luis Garca ''''uñoz, al mismo.
• José PalÍas Márquez, al mismo
• José Velázquez Martincz, al mismo.
Jefes y oficial"s comprendidos en el apartado A) del articu-
lo 'lel!"undo del real deCido de 9 de: mayo ultimo (D. O. nú-
mero 101l).
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~ D:Jesús Mllteos Bala~uer, de la Comandancia de Ctu'a, al~'~ batallón de rduán.~, ~ Pedro Suría 'ria~, de la Comandancia de Larache, ,,1 ba-
~.' tallón oe ¡ a ache.
'~.. \ » José Bertomeu forres, de la Comandancia de Melilla, al¡;;> . balílllón <le Me.i.la. \
t!J
~ . Tenientes.
> • D. Luis Rodrígllez Outiérrez, de la Comandancia de Ceuta'
al b;,t I,un de Tduán. .
» Miguel Moll Pa~cu.l, de la misma, al mismo. .
» Felipe Mora Menno, de la misma, al mismo.
» Franci-co p. r.s Canellas, oe la misma, 101 mismo.
» Virgilio Are lano Caho, de la ni.ma, a mismo.
» Jose I.ahuerta (jálvel, de l. misma, al mismo.
» feder c Ouardltbrazo9~' mero, de l. n isma, al mismo.
» Alfonso Diaz anov.s, de la misma, al ".ismo.
» Roque' aSltsnovas Lasala, de la Comandaucla de Larache,
a. batallón de Larllche.
» José f.rrer Solá, de la mism~, al mi~mo. .
• Tomás Suay Ba 1ester, de la mism~, al mismo.
»Francilc #)o:r.ingo Andrés, del primer n:gimiento de
Telégrafos, al batallón do: Larache. .
» Luci de Pedro Medrano, del batallón de Alumbrado en
Campaña, al balal ón de brachl".
Domici no • ol'de Mozo, del s xto regimiento de Zapa-
dor.s l'o'Iin dores, al balallón de La. ache, ain dejar su
dt:Stino dI' pla tilla.
» EduardO Cast O (larcla, de la Comandancia de MeJilla, al
batallón de MeJilla.
» franClllco Herman Corachan, de lal'Jtisma. al mismo.
» Juan Akuir e Eiza~uirre, de la misma, al mIsmo.
» Oumersindo Oarc'a Outiérrez, de la misma, al mismo.
» Narcilo Arguimoau Cardona, de la...i5ma, al mismo.
» José "ontelon&,o, de la misma al mIsmo
» Jesu!l Anlocua I<odrfguez, de fa n,i ma, allT"ilmo.
lO Anastuio Bengoa Rivero de la m·sma, al mismo.
» Angel CIt.'ro Oarela, del batallón de R'adiotelegrara de
Lamp~ña (quinta unidad', al batal ón de Mt'/iIIa.
» Tolt'ú Torila Rubio, del b tallón de Alum::trado en Cam-
pai\a, al se~undo re~imienlo de ferrocarriles. (V.)
.. Segundo Bernal Bernal, de la Comandan· ia de Larache, al
segun 'o regimiento de Zapadores Mi aIres (V.)
» Juan ~aSlanet PereHó, delstxto regimknco de: Zapadores
Min,Adorcs, al grupo de Mallorca. (V.)
Alf~reces
D. Enrique Aparicio Dlaz, de la Comandancia de Ceuta, a
bata! ón ,·eTetuán.
" Oumer-indo E2ido 'icente, de Ja misma, al mismo.
» Pra"cisco Oarrido Durán, de la misma, al mismo.
• José de la Ussa Martín. de !a m'sma, al m'sr o.
lO francisco 'arrillo Or·lóñez, de la Comand¡uc:Í! de Lara-
che, a' bat 1ón de Larache.
» Felipe Hernando Jiménez, de la misma, al mismo.
» Jesú~ Oarela Aldea, de la misma, al mismo.
» Francisco López Aragón. del barall6n de Radiote1egrafla
de ca'npa'1a 'sexta unidad), al batallón de Larache.
» Isidoro Oónzalez BarrIga, de la Comandancia de Mt:lilIa,
al batallÓn de MeJilla.
» Cándido Lu s Salazar, de la misma, al mismo.
• Félix de l..ñas Arias, de la misma, al mismo.
lO Pedro Sandov¡¡1 Luna, de la misma. al mismo.
" Ant"nio Chuli~ Boix, de la Brigada Topográfica, al bata-
lI(\n de Me il a.
» Juan PujoU N, del batallón de Radiote'egrafla de campa-
íla (seda un id..d), a: batallón de Melilla.
Oficial~s c~lnpTtndidos en el apartado A) del artículo
segundo del real decreto de 9 de mayo último (D. O. LÚ-
mero 108).
Tenientes.
D. Manuel Marrn Buitra~o.
,. Manud '\'l"I~s Oo' zá.ez.
» Ang.1 Valle O..i7ail.
» Isacio CañdoS Arias.
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Alféreces
D. Diego Pranro OUc!rre~o.
• Tomá, Rodlígut'Z O.reía.
» Manuel Priego Oonl ález.
• Vicente Navarro koses.
Oficiales que no puerlen solicitar destino voluntario a
Africa, por fallarle-, segúlI cálculo, "tnos de ~oll mCllCs
para ser dc::.tiníldos forz.osos.
Capitán
D. Marceliano AguiJar Serrano.
Tenientes
O. Evaris'o Bal'er.tC!ros Ballesteros.
» EV4IÍstIJ R.amírez Moreno.
Alf~reca
D. Miguel Llompart Busch.
» Antonio "nadon MartínC!z
» Migud Gili ElOteva.
EXCED~
se concede el pase a situaci6n de excedente 81n lKIeldo
al capltAn D. Antonio González Medinn, de la Coman-
tianda de Ingenieros de esa plaza, hoy con de&tino en el"
primer regimiento de Ferrocl\ITiles, teniendo en cuenta
que estando de supernumerario sin sueldo t. llamado
al servicio activo, con arreglo a lo que dlspll80 la rea.l or-
den circular de 22 de agosto de 1921 (C. L. nOm. 365), y
que pu/>\A::ll->lll.ente dtll'ogada. élita por otra de 8 t.Ie julio
de 1922 (C. L. nQm. 253), se fué conce<lIende pnaar a la
eJ:presada sltuacl6n, a los que se les ob) 196 volver a Iftctlvo
al mismo tiempo que al recurrente, como comprendIdo en
el real decreto de 22 de enero de HJ24 (C. L. nQm. 38),
quedando afecto a la Corn1.8i6n de Mov1llzaci61l de Indus-
trias Civiles de esta región.
27 de mayo de 1925.
Serior Comandante general de Melilla.
Seftores Capitán general de la primera regtc5a , General
Presidente de la Junta Central de P,tovillzac~ de lD-
dUlltl'las en Hes.
Sefior Interventor general del Ejército.
I!I 0neraJ eDCllrpdo 1Ie1 4espac"1lPIoJI _ 'I'ftoAIi
••
SIUtO! di !DIdld IIIIItIl
ABONOS OE TIEMPO
Se concede al capitán médico, de reempll\7.o por herldo
en la primera región, D. Asterío de Pablo Gutiérrez,
abono de la cUl\rta parte de tiempo que presteS asIstencia
a fuerzas de Policf& Indígena, en posiciones &'Janzadas,
para eJ:tinguir el de obligatoria permanencia que le ea-
rrespond& ser"lr en ~fricn, o sean seis meses y veinte
dias, coITeSP0ndlentes al plazo que media enve el 25 de
abril de 1914 y el 16 de julio de 1916, con arreglo a 10
dlspucsto en el pIrrafo tercero, artrculo quinto, del real
decreto de 9 de mayo de 1924 (O. O. nGm. lOS).
26 de mayo de 1925.
Senor Capitán general de 1& primera ~16u.
OOMISIONES
Se concede prorroga por tres meses, a pRrtir del d1e. r;
de abril proIÍmo pasado, de 1& comisi6n «>lel senicio IlIle"
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desempd&n en el blU'CO-bOB¡>ital «Barceló_ los comilU-
dant.ea médicos D. Rafael González Ordufla, del CoI~rto
de Huérfanos de Santa BárLJara y San !,'ernando y don
R&fael Ramirez Rivas, del Hospital Militar de Salita
Cruz de Tenerüe, con derecho a 111S dietas Nglll.mentarias
tCOIDpw.
26 de mayo de 1925.
Señons capitanes generales de la primera regi6n y de
C&Daria&
Sefimw Intendente general militar e Interventor general
del EjlÍl'<:ito.
DOCUKENTACION
Vh'....r. Se aprueba el modelo propuesto por el la-
boraklrio Central de Sanidad Militar, que se publicará
~rtllIlament.een la «Colecci6n Legislativa:., para formar
los pedid06 de medicamentoa y electos, por las Farma-
cias d. Hospitales y del servicio especial y Depe.sitos de
África. procediéndose a su impr€lli6n y cireul~ión.
26 de mayo de 1925.
EXCEDENTES
se Mlleede el pase a situaci6n de excedente, sin sueldo,
~n la ltuiota regi6n, al veterinario pr'imero e Inspector
de Sanidad de la pI'ovincia de'Teruel, D. Honorato Vic.lal
Juárez, 4IIiln c.lestino en el Instituto de Higiene Militar,
cpn arreglo al real decreto de 22 de enero de 1924
(J). o. llUL 20), por estar al servicio de otro Ministerio.
.26 de mayo de 1925.
Sefior "pltán general de la prImera reglón.
Seftoree CapitAn general de la quinta regi6n e Interven-
tor 8I"r'al del Ejército;
-:Ul;,_~~\X:;I'
KA'i'RIHONIOS
Se eeIHlIde licencia para contraer matrimonio con dolla
'Cou~ Roldes Requena, al veterinario segundo don
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Francisco Cerrada Zoya.,. del Dep66itn de Recria Y Dom..
dela~dauma~~r~
26 de mayo de 1925.
Sefíor ~itAn general de la segunda regi6n.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICÁCIO~KS
El comandante médico D. Antonio Sá.nchez Rf'Yes, a
quien se le concedi6 el pase a la. reserva por real orden
de 26 de marzo (Htimo (D. O. núm. 68), percibirá el ha-
ber mensual de 520 pesetas, a. partir de 1.0 de c!,bril pro-
ximo pasado, por el primer regimiento de sanidad, llI1
que qued6 afecto, por haber fijado su residencia en Al-
ca,lá de Henares (Madrid), de acuerdo con Jo informado
por el ())nsejo Supremo de Guerra ,y Marina. -en 11 del
mes I8.CtU8\l.
26 de mayo de 1925.
Sefiores Presidente de) Consejo Supremo de Guerra ..,.
Harina.
Señores CapitAn general de la primera regi6n e Inter-
ventor generalt del EjércJ.to"
el Oraeral eacarpdo del delplClla,
DInIa. DII '1'JrrcNf
--------_.......--_..._----.__ ...
Sealon de Instnlcdon, Reclutamlentl
9cuerDOS diversos.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Se concede a los individuos oompreDdid08 en la si-
guiente relacl6n, la devoluci6n de 111.8 cantidades que
Ingresaron para reducir el tiempo de servicio en tl~
las euales perC)blrA.n las personElB que hicieron el de-
p6eito o las autorizadas en forma legal
26 de mayo de 1925.
Salieres Oapltanes:generales de la segunda, t2rcera. CIIAI"-
ta, sexta, séptima y actava reglones.
Senor Interventor gooeral del Ejército.
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.dem ••••••••• Idem .
de:m •.•••.•. Idcm •••••••
.. lb_cele •••.• Ab.cete.....
Ba edona •••. tiarcelona, S4.•
I\Jem oo ...... Id_ m .......1
(,Jcm •••••••• 'dem , 55 ••••.
"'evilla • • • • • •. !Sevilla .•••••.
Córooba • • • •• MODI"ro •••••
Valencia.. • • •. Vll1enCJa 39.
Il===='-;-·~====.t/
'922 Torto...... Idem ••. ••.• Tortos! •....
192 Idem ••••••• Idem .•••.••• Idem ••.•.••
192' I 'e!1l ••••••• ldem •••••••. ldem •
192' Ideal...... l<1tm .... oooo IdelD ........
'924 \ f'rKara •••. Guip\1lcoa •• San SebastiA"
1924 Corbera d«-
Tal saz J •• Santander ••
'92< Il1em..... dem l-1rm oo .
19Jr dcm.... •. 1l1em ••••...• dem .••••.
'9' farra•••.•.. dem •••••••• ·Tarrasa •.....
'9J. ·'ataró.... Idem 1l1rm ........
107· ~or1a ....... I tem .. \tanrrllll
92 \.rbaroi.. r~rr'gcna rarri.gona.
0021 de.u Idem oo..... Idem.oo ..
192' ~em ídem ........ Idtm.oo.; .
tQ" .dem ~..... Idem ••••••.• dem •••••••••
'921 .1..m 11~m Idem ..
'93 (d~m de:mJ oo 'rtem , ..
'92 arr~gona. Item '" lidero .• , ..•.
"P 1 qeulI.. Ijt'm ••...•.. Idem •••••..•
1921 Pohh,deMol'
lornl's... I~em ..
19t1 RarDará .... dem ..
IQ2' faltaRon a •. ("em •... ' .
rC22 Vilueca ..• 1<1·m ••••••••
'921 T.. rragona •• I·'cm .•.•.•.•
192 lc1em ••••••. Idem ••••.••.
1931 Id~I1I....... Idem ........
uui Solivella • • •• dem ••••..••
SaDtiaR'O Melón y Rula de
Gordejllela .•.••••••••• 1924 V.)ladolid •. VaUadolld ••• ValladoUd ••••
El mismo .... oo....... ~92. 1 em~..... Idem ........ Idem ........
Antonio CorralCl C..mpo.. 1923 ~iar ..••••• Sllamanca•••• Sllamlloca••••
Aupsto Tirado S rlnte•• 192 Corllila.... ~oruila•••••.• Corui'Ia ••••••
eayetano Lópel Caso ••.. 1920 Pilolia•••... O,iedo •••••• \CIDJUdeODh
'-----------
Antonio Sarró nrufltll .••.
Fraocisco Sugr .. l\CO!l Per~lJó
Antpnic- A e ver Puns.••
Ricardo 'Sllrobc!: C.st ,lió ..
El mi.mo .••••.•••••.•.•











GabJÍel Plqu~ru Cuen~ •
CamilQ 11..>1 M<ls_na•••.••





Salvador Cal dÚ>I 1'lurensa.
Jose!: Cabany ~-< lJ()rrá~•. ',' .
Jose!: Pa·. tell R. ca •••••.
Ram6n e Vil :Ioliró •••...
ElmÑlmo •••••.••.•••••
El mislUo ...•.•.••.••••.
Ramón Amill Banut •••••
El millmo ..•• , ••.••.•.
El mismo .•.•..•••••..•.
Luis RaId Turr6. . • •. . ..
Jose!: Ma fa for Oji Mot1l6.
Pablo Merc?dC!: V"Jlv~ ..•.
--------------------_._-------------~------- -
11---------
'Jose!: Ortt'ga ~araballo •• 1920 Sevilla •.•.•
~DtoJ1ioC.brcra Caballero '923 PoaobJ..DCO
ViceDte Salvador Olmos. 19'4 Valcncla ..••








27 de mayo de 1115.
RETIROS
Causa baja en el Ejército, por fin del mes actual, el
teniente vicario de primera del Cuerpo Eclesiástico del
Ejército D. Juan de la Rubia Domtnguez, disponible en
la segunda región., por haber ClIIIlplido la edad regla-
mentaria parll el retiro el día 19 del mismo, sin perjuicio
del seIll\ll\miento de haber pasivo que le será hecho por
el Colllleju Supremo de Gnerra y Marina.
27 de mayo de 1925.
Señor 'Yicario General Cas&-ense.
SelioI'8'l Presidente del Consejo Supremo de Guarra y Ma-
rina y .Capitanes generales de la primera y segunda
~ e Interventor general del Ejéreito.-





1 {)-:;:,p @ 8.1·~oficial de complemento
al sargento del Grupo de dicho Cverpo
, en MelUla D. Ma.nuel Urraca Rendueles, MigaiDdole la
antigüedad de primero de marzo dltimo.
_ 26 de mayo de 1~.
Seftor Comandante general de MellJIa.
DESTINa>
Clrealar. Los suboficillles r sargentos de JntendeDCia
comprendidos en la silruiente relación. pallJ\n a ..-rlr
los destinos que en la misma se les senala. tncorpori.DclOllle
con urgencia los de Africa.
Sellar.••
Sabofielal..
D. Victorlo OIiate Hornillos, del grupo de tropas ele :0-
tendencia de Ceuta, a la Comandancia de tropas de
.. Intendencia de Larache (nivelación de plalltilla).
:. Eugenio Gómez Hinojosa, del grupo de tropaa de In-
tendencia de Ceuta, a la Comandancia de tropas de
Intendencia de Larache (nivelaci6n de p1&JdüIa).
Herrador de primera.
D. Julián González Fernández, del grupo de tropas de
Intendeno\:a de Ceuta, a 18. Comand.aucia de tropas de
Intendencia de Larache.
.Los nerradores y forjadores de Intendencia CQmpren-
didos en la siguiente relación, pasan a senir los desti-
nos que en la misma se les señal.a, incorporándose con
urgencia los de !\frica.
Hip6lito UOI'ente Jiménez, del grupo de tl'OPas de Inten-
dencia de Melilla. al cuarto regimiento.
Maúmo UgJ/l"te Larregui, del grupo <re t1UPas de lnten-
dl:ncia <.le ceuta. al quinto regimiento.
Ar~enio Sa~aüa. Albillos. dcl grupo de tropas ele Inten·
denda. de Ceuta. al sexto regimil'nto (Altículo 7.0).
Mauro Alonso Sáez, del grupo de tropas de Intendencia
elC Ceuw. al sexto reguniento.
Ventul'u Hornillos Arranz, del grupo de tropas de In-
tendencia áe Veutil. al sexID reglJl1iellto.
Ma.1aquías San José Ortega, del scxto regimiento de In-
tendencia, al séptimo regimiento (Alticulo 1.0).
Manuel lü\'as Gómez, dcl sexl.Q regimiento de Inlenden-
CIll, al octavo l'egimiento (ArtkulD 1.').
José In'C6gnito, del grupo de tropas de lnte::1~:l:::¡a de
Melilla, al octavo regimiento (Articulo 7.0).
27 de mayo de 1925.
&fI?res Capitanes genertlles de la segunda J ~xta
glones y Comandante general de Oeuta.
Sefklr Interventor general del Ejército.
Berr8dores de IeI1IDda.
Francisco Valero M8.llzanOi, del grupo de trop&S de In·
tendencia de Ceuta, a la Comandancia de tropas de
Intendencia de Larache.
JuWln 1{odrfguez Helz(i. del grupo de tropas de In-
tendencia de Ccuta, a la Comandancia de tropa.~ de
Intendencia de Larache.
.José del Valle Sosa, del grupo de tropas de Intendencia
de Ceuta, a la Comandancia de tropas de Intendencia
de Larache.
Joaquln Lázaro, Ferrer. del grupo de tropas de In-
tendencia de ceuta, a la Comandancia de tropas de
Intendencia de Larache.
Emilio Alvarez Arce, del grupo de tropas de In-
tendencia de Ceuta, a la Comandancla de tropas de
Intendencia de Larache.
Vicente Vázquez Jiménez, del segundo regimiento de In-
tellllem ta, a la U111lal1dancia dc tropas de Iotenden-
ci.l rle Ceuta. (Articulo 5.°, V.).
Juan M. Hueso Marchefio, del segundo regimiento de In-
tA;ndencia, a la Comandancia de tropas de Intenden-
CJ;.,\ de Ceuta. (Articulo 5.0, F.).
Victor Romero Pastor, del selto regimiento de Inten-
denria, a la U1manl1ancia de tropas de Intendencia
de Ceuta. (Arttculo 5.°. V.).
Forjadores.
Manuel Márquez Návas. del grupo de tropas de Intenden-
cia. de Ceuta, a la COmandlUlcia de tropas de Inten-
dencia de Larache.
EloV Alha Mum, del grupo de tropas de Intendencia
de ceuta, a la Comandancia de tropas de Intendencia
de Larache.
Pa.san destinados a las Intendencias militllT'es de la
!'rC!!"Illlda y primera T'e¡!:lones, el cOl1flCr.ie de tl'rcern don
Vicente RodM/!'uez Arribas V el orde-nanza Virente Fe-
rre !,lli, Il~ndidos, de la pitrnera y sexta regiones, res-
pectivamente.
26 de mayo de 1925.
Senores Capitanes generales de la primera, eegundll y
sexta 'regiones.
SefIor Interventor ganeral del Ejército.







D. Joaquln Guisado Durán, del grupo de tropas de In-
tendencia de ~uta, a la Comandancia de tronas
de Intendencia de Lalache (ni elación de pl;wtilla).
, Rafael l\larlínez. de la 'forTe, del gl'upo de tropas de
Intendencia de Ceuta, a la Comandancia de tropa:>
de Intendencia de Larache (nivelación de plan-
tilla).
:t llanllel de la Hcra Navarro, del tercer regimiento de
Intendencia. a la Comandancia de tl'OPas de In-
tendencia de Larache (Artículo 5.°, V.).
:t Eloy Rodrlguez Tejedor, del grupo de tropas de In-
tendencia de Ceuta, a. la Comandancia de tropas 'le
Intendenc:ia de Larache (nivelaci6n d~ plantilla).
, Rafllel Anavll Cabello, del sexto regimiento de In-
deneia, ai tercer regimiento de Intendencia (Ar-
ticulo 8.0 ).
:t Franclsco del Prado Cortés, del grupo de tropas lie
Intendencia de MeJilla, al seJto regimiento de In-
tendencia (nivelación de plantilla).
Sargentos
Á.ro~ ele tropas de lArache (nivelación de
plantüla).
Eduardo Ortega Pena, del grupo de tropas de IntendencIa
de Leuta.
FéliJ: Maniega Lorenzo, del mismo.
David Espinosa &liorans, del mumo.
Kanuel Pérez Vera, del mismo.
José Rodrl~ez López, del mismo.
Alejandro Nieto DIez, del mismo.
Flranclsoo Rubio Plaza, del mismo.
Facundo MarUn Cabrera, del mismo.
Eladio Cirad Laiglesia, del mismo.
Eustaslo CAballero F1órez, del mismo.
J08é Izquierdo SoMano, del mismo.
Amando Alonso Molina, del mismo.
Frallci800 Guarnido Santiago, del mismo.
SantlaF;o Cáceres Cano, del mismo.
Kartln Petrlz VlIIa, del mismo.
AlIon. Garda Alises, del mismo.
Antonio GUahert 1'llmarit, d.'1 ql1ll1tn 'N'p"lmlento de In·
tendencia. a la Comandancia de tropas de Intenden-
cia de Laracl1e (Articulo 5,°. V.).
Asterjo IJSpez L6!leZ, del cuBlrt.o t"C.nmlento de Intenden-
cia, a la Comtllndancla de tropas de Intendencia de
Larache (Articulo 5.0, V.).
Julib.n Hemández Martinez. <fuI se~undo ~imiento de
Intendencia, a la Comandancin de tropas de Intenden-
cia de Larache (Articulo 5.°, V.).
Kleuterio Rodrfguez del Brlo, del grupo de tropas de In-
tendencia de ('-euta, a 18. Comandancia de tropas de In-
tendencia de Larache (Articulo 5.°, V.).
Franoisro Rodriguez Pa1o~ro, del séptimo re~irn1ento
de Intendencia, a la Comandancia de tropas de Inten-
dencia de Larache (ArttculD 5.°, V.)_
Antonio Casti1lo G6mez. dE! grupo de tropas de Inten-
dencia de Ceuta. a la Comandanci'll. de troDas de In-
tendencia de La.rache (nivelación de plantilla).
Antonio BaTbudo~ del grupo de tropas de Tnten-
denciR. ele Ceuta. a la Oomandlmcia de tropas de In- .
tendencia de Lanche (nivelaci6n de plantilla).
Luis Escribano OIguel'll., del grupo de t1'Opas de Inten-
dencia de Ceuta. &1 primer .regimiento (Articulo 7.0).
Eduarde Barco León, del grupo de tropas de Intendencia
de Ceuta, al primer regimiento (Articulo 7.0).
Manuel del Val Cano. del grupo de tropas de Intt>nden-
ola de Ceuta. al l)rlmer regimiento (Articulo 7.0).
'-ntonio MaIlafré Iglesias, del grupo de tropas ':le Inten-
dencia de M.elillR. al primer 'regimiento (AI'ttculo 7.1).
Ilanue\ Morales Tru.iillo, del octavo regimiento de In-
tendencia, al segundo' regimiento (Artículo 1.0).
~rancisco González Sánchcz, del grupo de tropas de In·
tendenc.ia de Aldilla. al 6eguIIllo legimiento.
.Fl:>rentino Sáez Vilurnbrales. del sexto regim;~nto de
Intendencia. al tercer legimiento (Articulo 1.0).
Juan José Arenas Soutx>, del grupo de tropll.S de Inten-
dencia de Mel.illa, al cuarto ,c~imiento (Arttcul(' 7.0).
n.min~ SaJ.guciro Calveras, del grupo de tropas lIt In-
tendencia de 1IelJ11a, a.l cuarto regimiento.
© misteriO de De sa
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DISPOSICIONES
de la Sub.ecretaria'y Seecloaea de ette MlDlstetlo
, de 1.. Dependencias centralet.
SUbsecretarla
PETICIONES DE DESTINOS
Conclusi6a de la relaci6n de la. circular dQ 22 de mayo
<de 1925 (D. O. núm. 113).
Soldado, Juan Aguilar Cirre, del :regimiento de Infan-
teda Alan, 56.
otro José Maria Cervera Vallbe, del de Cá.diz, 67.
Om;, Diego Márquez Molina, del batallon Cazadores
Alba de Tormes, 8. . . to 1 f
otro, Mariano Bases Villarmt1D. del reg1mletl n an-
terla Sll.n Fernando, 11.
Otro, JOsé Adame Castclo, deL de Ceuta, ~.
Otro Cipriano Marcos Gonzá~z, dd mIsmo.
Otro' José Oneca Benedic, deL de Serrallo, ,69.
OtTo' Pedro M'ltriescuITena Zuzaga, deL mISmo.
~, José M,::lrUnez Lana, do!. mismo.,
Otro Victor mete Martín, deL de Afrlca.. 68.
Otro' Rafael Doml'nguez Garda, del mismo.
Otro' Raimundo García Bayero, del de Serrallo, 69.
Otro: Sitverio Polo Moreno, del bata1l6n cazadores 110.-
drid. 2. T .( 5Otro AntoniD B1IMJco Sánchez, der de Alrl a. .
otro: NiOllsio BengoChea Bilbao, del mls.mo.
Otro F'rancilsco Linares Cardostn. del mIsmo.
Otro' Benib:> Cerredo Delgado, deL de ¡"jgueras, 6.
Otro: Francisco Vera Dueñas, de\ de Las Nava~. 10.
Otrq, Asenslo Fcrnández rtLa;rtInez, del! de Chlclana. 17.
Otro. Antonio Uipez Ozores, dcl 00 In1'anteña. La Rei-
na. 2. ,
Otro. Medardo Castrij6n D1(1.Z, del de S aboya, 6.
Otro, Higoberto Sfl.nchez Herván, del! d.' Zamora, a.
Otro Ca.milo Ga'l'Cia Tende.ro, d€i de Barbón, 17.
Otro' Toribio G6mez {Arbonero, del mismo.
Otro' Luis C6rdoba Luccna, del mismo.
otr-o: Gregorio Artero Rojas, ~l mismo.
Otro., José Garl'liqo Ramos, del mismo.
Otro, José Roque Caballero, del de Asturias, 31.
Otro, Pedro Upez Oza.eta, del ~ Isabel n, 32.
Cabo, Cándido López Fernández, del de Cltntabria. 39.
otro AdolJo Corraliza Corl'a:liza, del de Va<! Ras, 50.SQ~o, Ju\lio Becerra Bermtidez, del de Mahón, /iJ.
Cabo, Jul10 Sánchez Espejo, Colegio de Maa1a Cristina.
Otro Justo VilIarifio Mouritlo, de! rWmiento San Fer-
lWÍ:ldo, 11. '
Soldado, Antonio L6pez Nllfiez, del mismo.
Otro, Leocndio Sáncl\ez Molina, del. batallón Cazadores
Madrid, 2. '
otro, Enrique L6pcz Pel'Otin, del re¡;:Lm.iento InfanrerIa
;\IetiIla. 59.
Otro, José MuñDz L>6n, .\('1 de CC:1t:l, liO.
Otro, Pedro Par"J.r.u~Jl()S V,'HespiD, del mh:mo.
Otro, Florencio GO!1zálcz PIII:ll"Í06, dd de Airka, (1:1.
Otro, Jaime Pui;;c1,):'lÓIl Rekh:t, di'} mi"mo.
Otro, 'San~ Casado Piquero, del mismo.
Ot.ro. Francisco SiuraIJeta Piliol, del mismo.,
Otro, Jaime Aznaz Gabarré, del de Scrrnllo, 69.
Otro, Pedro Casiano Barrena. del mismo.
Otl'O, Franaisco Carela 8.:1t>io, del batallón Cazadores
Catalufla, l.
Otro, Aurel.io Ruiz Gonzá~, del de Afríca 4.
Otro, Diego Diaz Terán, dcl mkimo. '
Otro, Fernando NQtiez MartIn, del mismo.
Otro. Juan Vega. Carnero, del mismo.
Otro, ;Rafael Pérez L~, del mismo.
Otro,l SllIIlUal Menéndez Roces. del de Ciudad Rodl'f¡:J, 'i
I'ara CabalJeria
Cabo, Francisco GII\lrgo La Orden, del regilllí~l1t~ ~all-,
eel'()F: Q<>l Príncipe, 3.
Otro, Cál,:'lido NavarITO Sanz. del de B'JÚ~n, 4.
© Ministerio de Defensa
'Soldado. José FeITer Blanquez, del regimiento cazado-
res Treviño, 26.
Otro, Rafael Martín Gualhr-, df'l J.o re:.;imiento ArLme-
ría Montaña.
Cabo, José Mateo :;lOya, lld ',.0 rl~lmient:J Ar\illcl-~a
P),¡llza y posición.
Otro, Félix López Esquerro, 16.° ídem ligera,.
Soldado, Francisco Vega Vega, del ~p6sito de Recria y
Doma, cuarta zona pecuaria.
Cabo, Leoncio Pérez Vélez, del regimiento Cazadera; Vi-
taria, 2~. .
Soldado. Pedro Gaspar Muela, del mismo.
Otro, Francisc<. Pellicer Zaragoza, del mism').
Otro, Florentino Ferreira Fernández, de la Comandancia
1ngellÍeros Me!i1Ia.
Otro, Antouio Gil .1'ernández, del segundo regimiento de
Artil1eI1a pesada.
Otro, I1defonso Gonzalo Cobos, del tercer reglmieaio de
Artllleria montafia.
Cabo, J06é Negrete Pardo, de la. Comandancia Ce Inge-
nieros de Ceuta.
Otro., Pedro ViUalva Mata, de~ regimiento ArtillerIa
COBta y posición de Ceuta. .
Otro, Miguel heverte Lozoya, del grupo de Intilm4encia
~Ceu~ .
utro, Santiago Beitia Sa.ntamaña, de la Comandancia
de Ingenieros de Larache.
Otro, Diego sevilla Mor-eno, del regimiento Caza40res
Vitorta, 28.°.
Otro, Emilio Berganttn Cruz, del mismo.
Cabo, Benedicto MartInez Ortega, del de Lanceres Bor-
bón, 4.°
801dOOo, José Anll.ya Sánchez. del de HGsares Pa"f1a, 20. B
ütro, Jua.n Hocller Pra$:S. del mismo.
Otro, Fra.ncisco Sánchez Hivera, del de Cazadores Alfon-
so XII, 21.°
Cabo, Fra.ncL'lCo M{ll'quez GarcPa, del mismo.
Corneta. Julio Rey Conzillez, del- grupo de Instrueción.
S~dllldo, José Rulz Hernández, de la Coma.ncill
de Ingenieros de Ceuta.
Otro, Domingo Abasesl Torres. de la de MeJIlla.
Otro, Francisco Flores Estruch. de la misma.
Otro., Vkente Sáez Vicente, de la misma.
Otro. Juan Alonso Ruano, del grupo de Intendezrcfa de
ceuta.
Otro, JullAn Blázquez Glll'Cfa, del mismo.
Otro, Gil Huriguera Voa.ndrel1, del mismo.
, otro. Antonio Picazo Márque1.,. del regimiente Artille-
rla de montana de Ceuta.
Otro, Vicente Soler RU!ieIl, del Id. Id. de Melina.
Otro, Manuel MarCO'! Cartagena, del miemJo.
Otro, José Peneya Gll.rreta, de Sanidad Militar de Ceuta.
Otro, Salvador Masit Masit. del regimiento Cazadores
Vitoria, 28-0
GRUPO DE FUERZAS REGULARES ~IGENAS DE
LARACHE, NUM. 4.
Para Infanteri.
Cabo, Brfg-ldo Arévalo de BIas. del regimiento Infante-
11a Sieilia, 7.
Otro, Leandro Guijarro Pél'Cz, del mismo.
Soldado, Jerónimo Jiméñez Miguel, del mismo.
Otro, EustRquio Pimentero Blanco, del mismo.
Otro, Angel Benioo Cruz, del de zamora, 8.
otro, Franci8co Galera Maury, del de OSrdoba. 10
Otro, Cristóbal Alearaz Gil, del de Mallol'lll\, ta.
Otro, Rafael Muii6z Campo, del de Al'n\aD!la, 18-
Otro, Manuel Carmona Reguera, del mis$o.
otro, Domingo Blanco Pérez, del de Isabel La Católi-
ca, 54.
Cabo, Joaqufn T9110 eoBlldo. del de 8egov1a, 75. _
Soldado, Adolfo ViñfH; Martfnez. del batallón montana
de Barcelona. 1.° de Cazadores.
otro Alvaro HernfmMz M'H·('(). del (le J,-f~Mdlt, 13-ot~, Victoriano Fragua Campos, del mism&
Cabo, Antonio Garrido Rodríguez, del 'batallón ClI.z"do-
res de Cataluña, l.
Otro, Dief"o Lllrio Reyes. del mismo.
Roldado, Manuel Velf\7quez L0sarla. del mi~o.
otro, Jo<;é Ardilla oel ~nsti1lo, .01'1 m !,cmo.
Otro Mariano Romero Mnrtfn. oel ml~mo.('Il.~ Fél iJr Mi iarf'S Mendoza. del dp 'I'llrifll. 5.
Soldado, Emilio Hernftndez Cueva, del mism..
Otro. Ramón c.'I.~ta Salón, del mismo.
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Soldado, Donelio KufiOz TolO6&, del bata1l6n ()e.zadores
Ciud.ud Rolrigo, 7.
DtI'O, M&nuel MU'anda NG.ñez, del mISmo.
Otro,. Tomas MaJ-t1nez Chapich, del mismo.
Otro, CáIW.ido Pérez Vázquez, del mismo.
otro, ¡"elipe Pascual G&rCia, del mismo.
Otro, Antonio GBCCÍa. Castillo, del mismo.
otro, Juan Garcla Ro.mirez, del mismo.
Otro, Antonio GutiélTez Fel'nández, del mismo.
Otro, 1'o.Wo CLemente Cita, del misuw.
Otro, Manuel Hojas Espada, del mismo.
Otro, Baltas&r Merino Muga, del mismo.
Otro, Fr:l.nCÍ5C0 Jiménez Gamero, del mismo.
Om>, Pedro Torrens Sanvola, del mismo.
Cabo, Juan Sán.chez Puertas, del de Las Navas, 10.
Soldado, Pedro MartJnez San Sebastián, del mismo.
Otro, Teodoro CentellO López, del mismo.
otro, Angel Núfiez Rios, del mismo.
Otro, Juan Antonio Delgado Conde, del mismo.
Otro, Laureano M-artlnez Sánz, del mismo..
Otro, Manuel Hida'lgo Cabrero, del mismo.
Otro, Pedro Torm> Gallego, del de Chiclana, 17.
Otro, Ramón Fr8J1ch Gómez, del regimiento Infante-
ría NavaITa, 25. .
Otro, BIas Sánchez Montejaoo, del de Covadonga, 40.
Otro, Agustln Toledo Argumanes, del mistno.
Otro, José Granero Expósito, del de Vad ~ 50.
Otro, Antonio Segura Luna, del de Cádiz, 67. _
Otro, AIllOOI Alfonso CampE!, del de Cartagen.a, 70.
Otro, Enrique Llorente Tortosa., del mismo.
Otro, Bernanlo Gil Martln, del batall6n montatla Bllr-
celona, 1.° de Cazadores
Otro, Donato Castro Rodrlguez, del de Reus, 6. 0 de Idem.
Otro, Manuel GUCl'l'a l~odrlguez, del de Reus,. 6.0 de Idem.
()o'O, ,Tesú~ Pérez Bendairo, del mismo.
Otro, Benigno Rodrlguez Mu!Hz, del mismo.
Otro, Anselmo i<enduche Azcano, del mismo.
Otro, Feliciano Cos Santiago, del regimiento Intanterla
Ceuta, 60.
Otro, Francisco Valle Jiménez, del mismo.
Otro, JQI;é FRamela Maldonado, del mismo.
Otro, R.~ f:-;«>1 . ;~árquez Matamoros, del batall6n CazadO'-
TeS Tarlfa, 5.
Otro, Saturnino Morales Dlaz, del mismo.
otro, José NúBez Gautler, del mismo.
Otro, Francisco Catión Felipe, del miBmo.
Otro, Juan Dotlate Domingo, del mismo.
otlro, Juan López Burgos, del mismo.
Otro, JOI">é BorreKo Márquez, del mismo.
Otro, Juan Herrera Rodrlguez, del mismo.
Otro, Joaquln Rodrlguez Berna), del de Flgueras, 6.
Otro, Juan Morlans Maurl, del de Ciudad Rodrigo, 7.
Otro, Raimundo Serrano Garcla, del mismo.
Otro, Amalio Fernández Rebollo, del mismo.
Otr'o, aopoldo López Ortiz, del _mismo. .
Ot1"Ol. Máximo Alnrc6n Garcla, del de Las Navas, 10.
Otro. I.emberto SabtllllU''' del! de Llerena.,_ 11.
Otro, Augusto Navarro Marin, del mismo.
Otro, Fernando Cuenda Bello, del de Chlclaila, 17.
Otro, Rafael Méndez Penco, del mismo.
Otro, Juan Alvarez Barrena, del mismo.
Otra, Diégo Garcta G6mez, del regimiento Infantería
Córdoba, 10. •
Otro, Antonio Rlos NavaITO, del mismo.
Otro, Pedro Cabrera Moreno" del de Borb6n, 17.
Otro, Secwlliino Baamonqe Puga, del del Ferrol, 65.
0IIr0, Manuel Valera &yo, del mismo. -
Otro, M8lI1uel Gómez Poveda, del de Cádlz, 67.
Otro, Juan Labado López, del mismo.
Otro, Manuel AITiaza Beguina, del- mismo.
Otro, Rafael Gutiérrez López~ del mismo.
Otro, José Pérez MisaudA,. del mismo.
Otro, Arcadio Cuevas Pooti~o, del mismo.
Otro, Francisco Martrncz Garcta, del mismo.
Cabo, L¡¡is Avila Rinc6n, del de La Victorla, 76.
Soldado. Antonio Trejo C8J1ttalejo. del mismo.
Oh'C\ E11.seo DoDis Femández, del bata1l6n ~rida, 3.0
de Cazadol'ES.
Otro, Frllncisco Moreno Dtal, del regimiento Infante-
rf¡¡. del Ferrol, 65. -
Cabo, Jerónimo Bono. Jiménez, del batall6n Cazadores
Cawluña, l.
Soldado. Joaqufn Jiménez Moreno, del mismo. .
Otro, Aureliano Navazcuez Navarro, del misIJ1Q,
Otro, Félix del IDo López, del mISmo.
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Soldado, Alejandro Cachero IDdJaDo, del batalUin Ca-
zadores Tarifa,. 5.
Otrq, l"rallci:tCo Nieto López, del mismo.
OlI'O, J06é de Son Navarro, del mismo.
Otro, Darío Evaristo santiago, del mismo.
Otro, Baldomero Goozilez .k.ued&, del de Ciudad Rodri-
go,7.
O~, Silvano Galvo N1l.ftez, del mismo.
OtI'Q, Gregorio Arroyo GOmez, del mismo.
Otro, Pedro Gavilán Jimenez, del m.1smo.
SQl.dado, Pedro Carmona. Gallego" del batall6n 1.e Caza-
dores Ciudad Rodoigo, 7~
Otro, Mateo Marfn Bono, deli mismo.
Otro. Juan Antonio Rodrlguez, del mismo.
Otro" Manuel! Sánchez Requena, del_ mismo.
Otro, I nocencio Pamero Ca~za., del mismo.
Otro. An¡:el Hurtado DolTÚnguez, del de Ch.lclana. 17.
Otro, EllTique Jurado López, del regimiento de Infan-
ter1.a CeutB, 60.
Otro. Antonio Rivera. Armayones,~ mismo.
Otro, Daniel( Vidal Majo, del de Serrallo, 69.
P&l'8 CaNllerla
Soldado, Benito Hidalgo Gutiérrez, del regilmiento de
Lanceros Villaviclosa, 6".
Otro, Bernalrdo SalVador Riera, del de Dragones NUman-
cta. 11.0
Otro" Isidro Talitlrer,a. Bravo, del de Cazadores Tablve-
ra, 15.0
Otro, Alfr'édo Martln Mwnzano, del mismo.
Otro, J<8.'l Gómez Portero, del de HG.sares de Pavla, 20.--
Otro ,Enrique NOoñez Mendoza., ~ de Ca.zadores Villa-
rrob1.edD, 23.0
Otro, JUllln Estélj'lnez Alonso, ~ de .Art1l1eria de montar-
Ba Ceutal.
Otro, Francisco Sancho Garcla, de! mismo.
Otro, Pedro Sim6n López, del mismo.
Otro, Levonio Leno Barnal, de1 mismo.
Otlro,. Alejo Rulz MeI1kls, del m1amo.
oe:ro., Aureli'll:no Mora. Brlndago, del mismo.
Otro, Juan G&Il"Cl~ SAnchez, del miIlmo.
Otro, José Abad Freiro, de 4 O>mandancia. de lugenie-
ros de La:rache. -
Otro, Antonio Ojeda Coron.11, de • misma.
Otro, José Rubio Gonzá.lez, de la misma.
~ FablAn Recio López, del regim1enCIG de Art11IN'íao
de plaza. y posici6n de ~he.
Otro, Gumersindo Labrador Rodrlgulez; del mismo.. _
otro, Manue1l Sordo Garcla" deL Grupo de InteDdenc¡,.
de Ceuta.
Otro, Teodoro Merino Merilno, del mismo.
Otro, Francisco GonzáJlez, del mismo.
Otro, Ma.nuel Vict.or.ilano Fernández, dlel mi9lDO.
otro, Antonib Sanmartln, del mismo.
Otro, Antonio Bueno Medi.a.vile, del mismo.
Q)rneta, Asterio Ma.rtlnez Ornatos, del regimiento de C:\-
zadores Taxdir, 29.0
Soldado, Miguel Fombellido Puertas, del mismo.
~ro, Benigno Tejerina. Fernández, del mismo.
Cabo, Eugenio Ménder: Rdmán, del de Alcántara, -14.o
Soldado, Fra.ncisco Oropesa Sánchez, del primer regi-
miento de Artillcr1'a de montafta.
otro. Ju.t'n Holi'na. Aliaga, del mbno. _
Otro, José Moreno lIoreno,. del primar regi.m.ien!o de-
Telégrafos.
otro, Bartolomé Marln Qulntana, del regimiento -:le CIl-
zadores J\ltonso XII, 21.0
Ollro, Bernardo Cirujano M.8#'oto, del regimiento de Ar-
tillarfa de rnDntalia. de Oeuta...
Otro. Joaquln Márquez Loba:to. del de costa y po~jci61l
de Ceuta.
Otro, Lorenzo Dtll\Z Ubeda., de la U>mandancia de Inge-
nieros de Larache.
Otro. Sebastián Rodríguez CerezueJo, del segundo regi-
miento de Sanidad Militar.
Otro, Miguel Rulz Ramos, del t8rc:er regi.miento de Aro-
tilleria li gP.1"a.
Trompeta" Mari-ano OJaramun SoJat, del regimiento <le-
Dra/1:olleS Montesa, 10.0
otro, Gaudenio Edo ViIlanueVlll, deJ mismo.
Cabo, Pablo Rodríguez ROOrlgucz, del regimiento de C:1--
zadores Vilorla, 28.0
o. O.1I6m. lit 28 de 1II&JO de 1m
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Cabo, Mariano Alonso Llamas, deli regimiento de Infan-
te:rfa Ptincipe, 3. .
Otro, An1Dllio B~6D L6pez, d.8l de San Fernando, 11.
Otro Leooardo Hermida Lorenzo, del de· Zaragoza, lZ.
~FUiberto Santa Marta Lafuente, del de La Leal-
tad. SO.Qtro Waldo L5pez Mart1nez, del ~ Atrlca, 68.
~ NelTlE6lo Qutntana Monedero, del de Isabel lI, 32.
otro, Manueo1 Sa¡ntos Pamier. del batal16n de <;:azadores
Ma.c:irid. 2.
otro, Alejo Fernández Jurado, del de montana Lanza-
rotE. 9.
Otro, J.osé Caballero Porcuna. del mismo.
Cabo oornetlas., Alfonso Igle$a8 L6pez, del regimiento
de Infantet1a Prfncipe, 3.
So\iado, Apol¡i.nar Maíza G84rcbL, cid de Toledo, ~5.
~ Lope Pardo Franco, da! de La OJrona, 71.
Otro, Luis Caracoche M(7I'a, del mismo.
Otro, Manuro Rueda Hermoso, del de Vergara., 57.
Otro. Juan Salgado Flores, del mismo.
Otro, 1m'enzo Cobo Millán, del de La, LeMtad, 30.
Otro, Joaquín Valbu6J1a Veg,a, deL batallón de Cazadores
Segorbe. 12.
Otro, Claudio Funez Exp6sito, de'!! regimiento de Infan-
ter1a Serrallo, 69.
Obro, Aroor Mutioz SaUnas. @l batallón de C~ndores
~rena, 11.
Otro, Salvador Prieto Casares, del regimiento de Infan-
teda Alan. SI>.
Otro, Juan Carmona Martlnez, del de La Lealtad, 30.
Otro, Nioo\\s Siller SandJanubi 0.. del ~ Serrallo, 69.
Otro, Francisco González Nkolás, deL de La. Lealtad, 30
Otro. Santiago Casado Piquero, del de Alriea, 68.
Otro; Pedro Moreno Vélez, del miBmo.
otro, Seb&sUAn Urdletes Navas, deL de Pa'V1a, t8.
Otro, Tom6.s Ga.:rcés Navarro, dEl de ~ciA, 19.
Otro, JOflé MoraJejo Bartolomé, del batallón de Cazado-
res Madrid. 2.
Qtro, José Biota Guinde<>, del regimiento de 1nfanterfa
Galic" 19.
Otro. Junfin LIMama. Ruiz, del mismo.
Otro" Manuel VaJlejo Serrano, del rnlíBmo. .
Ot.'o, Eduardo Rey AgtU.J,era". de J.&. Coma.ndancia de In-
genieros de Meildlla.
Otro, BenIgno Calonge Medianero, del regimiento de In-
fantena Malilla, 59.
Otro, J~n .Oreja. RIÚZ, del de Vergva, 57.
O~ Nieask> Delgado Luis, del batallón de Cazadores
Arapiles. 9.
otro, Vicente Ob-a. Mest.re, del· regimiento de Infa.nte-
rtal Cartl4!tema, 70.
Otro, Juan :MlarUnez Gómez, del rnlsmo.
Otro, Manuel Barquilla, Pérez,. del: de Serralla,. 69.
Otro; AD~ Beni1l> Cruz, de]¡ de 2lrimora, 8.
Otro, Constancio MlIll'tinez HerraDz, dd. mismo.
Otro, Florencio Francisco Manzall&res, del mismo.
Otro, Casi~ Gonzállez Pélez, da1l babillón de Cazado-
res Chlc1ana. 17.
otl'o, Sim6n Garclll, Gómez, del mismo.
Otro., Juan¡ Datos Pastor, dél de Segorbe, 12.
Otro, JUILD 'mata Pino, dell regImiento de InfanteI1a Pa-
via, 4S.
Otro/ Luis A.h1de Moreno, del de Melilla, 59.
0trQ, Alfon90 Do<;tor Moya, del de La.~, 30.
Obro; Marcos GU1~() Torres, dei mismo.
otro, F~nc~co .Adrián AdI1ián, del¡ mismo.
Cabo, Pruno Vé!ez OaJvo. del de Serrallo, 69.
Cabo oornetas. Francisco Lorenzo Quintana, del de
vía, .48J
~~O, Franctsoo Pacheoo Coronado. de1. reg1m1ento de J Odlo tamborES, Eduardo }l6.!quez Gellep, del regJmJen-ArW1ert'a de monta1ia. de <leuta. to Infan~a Pr1nclpe, 3. .~ ~ Romualclo POIIS Freixas, del mismo. So'klado, Miguel Qulr6& López.,.. del! bata116n .c1b Ouaika"e&~ Otro Rafael Vázquez Escalera, del mismo. Cb1clana, 17.ono: DiDnisiD Aloor López, del Grupo de Intendencia de otro, José Monge Moreno. del mismo.e Oeuta. otro, Antonio Caro Martfnez, delt regimiento de Infan-tena Espatia, 46.~ GRUPO DE FUERZAS REGULARES INDIGENA.'3 DE Otro, José ParedA AlV'8ll't!da, del! de Navarra. 5.~ ALHUCEMAS, NUM. 5. Otro, EugeIliÍo Cafi6n Fidalgo, de\ de Burgos, 3i.Otlro, Rafael Granado M~n'J" del de Aragón, 21.
Otro, Félix lJUTauri Baroja, del de Africa,. 68.
Otro, Santo.; Salido Rodr1guez, dEl regimiento de Artl-
ller1a. de Ceuta.
Otm, Trinidad Hernández Pérez, dell bat&1l6n de Caa-
dores Segorbe, 12.
otro, Gregorio Pé1'e2: Sánchez, del regimiento ~e IDlan-
1IeIia Afriu. 68.
Otro, Manuel Parejo Rulz, del de Alava" 56.
Otro, Manuel Pérez Rivas, t..el ba;a}lón de~
Segurbe. 12.
Otro,· Félix Ortiz de Zárate, del n:gi.miento de IDfan-
teI1a Africa, 68.
Otro, Rafaell Granado Mareno, del de Arag6n. 21.
Otro, Manuel López Vocee" deJj batallón de Cazadores T<I,-
lavara" 18.
Otro, Francisco Garc1a Maritne:¡, dbl regimiento de 1n-
f:a.ntena Ceut'll, 60.
Otro, Enrtque lWdrlguez, Hidaago. del de la Reiaa, 2.
Otro, Ramón SerI'l8. Antich, del de Serrallo, 69.
Otro, Federioo BLázquez Hlen-o, del mismo.
Otro, HicaTdo Amiero Salva.tierra, del mismo.
Otn., Antonio Sojo Gironés, del mismo.
Otro¡ Antoniiofrobajo Bayón, dal batal16n de Caudol'e&
Chidlana, 17.
Otro, Bernanio Gaba.rr6n Alarc6n, del de La CoroDa, 71~
Cabo, Patricio AntoUnos B8stida, del de Africa., &8.
Otr~ Miguel Ramlrez Mart1nez, del de Cerifióla, (2.
Cabo cornetas. Carlos Ortega Torres, del de Pavla. 48.
Soldado, José Gómez Morán, del de Vas Ras, 50.
oCre, Emll10 GNlIlia Martlnez, del de Murcia.. ar.
"'0, Pedro Joda L6pez, del de Atrlca, 6&.
Otro, NioolAs Franoo Ma.rtlnez, del de SMl Fernando, 11•.
Otro. Tomús Pardo Asenslo, del batallón CazadOl'fl; Sf.~'
gorbe, 12.
otro, Amor Mufloz Salinas, del de Llerena, U.
Otro, José Bernal Vi8l8B, del de Madrid, 2.
Otro, Manual Benal Palos, del reg1miento Infuarla
Asia, 55.
Otro, Tomás Rogola Valero, del de San Fernando, 11.
Otro, Toro'" Navuro Marttnez, del bata1l6n' Cazadores
Segorbe. 12.
otro, Santdago Miranda M~ez,. del reg1m1ento In-
fantert'a. Sa.n Fernando, '11.
Otro, Manuel Roma Moral, del mismo.
otro, Emll10 Ba.rbero Garda, del batA1l6n Quadores.
Segorhe, 12. .
Otro, Miguel Torralha Navarro, del de La Pal\lllt,. 8.
Otro. Manuel Calvo González,. del ~Imiento In~
na AlcAnbara, 58. .
Otro, Claudio Flores Femé.ndez, del de Alriea, 68.
Otro, Jwm Rpdrlguez Atiuno, del ba.'tallón Caza&lDl'es
ArapHes, 9.
otro, Vfctor Carrasoo Frogoso, del ~Imlento I • .t.e-
:na Sen'allo, 69.
otro, Antonio Urbano Ro$er.. del tb! loIel1lla, 51.
Otro, Carloo Grao Mur, del mismo.
Otro, Mariam Gracia LardJes, de! mJsmo.
Otro. Mariano Jal Lavina, del mtsmo.
0I'r0, Manuel Moral Mora, del mismo.
Otro. Jooé Pina Abell&, del mismo.
Otro, VIcente Mart1n J&I1lbrina, del mismo.
otro, José Sabio Benevide, del bafla1l6n Caz&dorea 0.-
:talufta, 1. I
Otro. Lllurentino Masado Mielgo. del de Talaverc. .16-
Otro, Diego del Moral Bonlllq, del mismo.
Otro Ju!>to lJarrola Gutiérrez, del regimiento InIaate-·I1~ AfriM, 68.Otro, Salvador AI\13.za Luca, del mismo.
Otro, Fmnfisoo Ca.'latio CaMn, del ~o. .
Otro, Rodrigo Mahf Romero, del, d~.AS::J.r1l\'1, af.
Pa- Otro, NiCIISio Dlaz ~állléz: del de ,\frIe'!, 68..
Otro, VenMcio MedlOaveltia GIll'lfl\, !lel mJsmo.
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Soldado, 8ebastián Ruiz Ruiz, del regimiento Infanterla
Otumba, 49.
Otro, JQt;é Copa Devesa, del de Murcia, 37.
Otro, Leonardo Fernán~z Esteban, del batallón Caza-
dores Cataluña, 1.'
P8I'a Caballeria
Cabo, J056 Gil Lara, del regimiento Lanceros Swgunto, 8.0
Soldado, 'l'rinidad Valbuena Diez, del Mixto Artillería
de MeIUla.
otro, AloU!K> Centeno Olivares, del Grupo Intendencia
de Melilla.
Otro, Hilario Sufier TO:lda, del 2.° regimiento Artillería
de Montll.fia.
Otro, J06é Labrado Pacheco, de la Compafiia Mix1la Sa-
nidad Militar de MeliUa.
-Otro, Rafael Parra Chaoo, del regimiento Cazadores Vi-
toria. 28.·
<>tro, Bonifacio Fernández Albuezm, del de Artillena
Montafta Ceuta.
Otro, Alfonso SáncMz del Amo, del de Cazadores Vito-
ria, 28••
-otro, Antonio Salvador Bullo, del de Artillena de Ceuta.
Otro, Luciano Casado Caballe~ del mbto ArtUlena
de ceuta.
Otro, Valer~no Plá, Antón, del de Cazadores Vitoria, 28.0
Otro, Frand8CO Doval Valverde,. del Mixto Artillerla
de Melina.
.otro, JesQs Soler Garefa, del mismo.
Otro, A~e} Sanz MartIll, del Grupo Intendencia de
Melilla.
'Cabo, Jcs611 Bmvo Zalamea, del regimiento Lanceros Sa-
gunta, 8.-
Soldado, EtIuaroo González Fernández, del de Artillerta
de Costa ., PMición de ceuta.
Otro, Domingo Ga.rcla MartInez, del de Cazadores Ga-
licia, 25.0
Otro, MllI1uel Fernández Fernández" del mismo.
-Otro, An~ib },{aafa Antc'ln, del de Vltor!a, 28.0
Otro, PascM! Cros centelles, del mismo.
Otro, Juan Moreno Martin, del de Lanceros Borb6n, 4.0
-otro. Emilio 1<'ernández Telle, del Mixto ArtllleI1n de
Melilla.
Cabo, Antonio Carballo ArioM, del de HQsares d Pa·
vfa. 20. 0
SoWado, Francisco Cano Gareés, del de Lanceros La
Reina, 2.-
Otro, Félix, Aguilwr Miguel, del de Cazadores Vitoria, 28.0
-<)tro, Luciano Rodnguez Loro, del de Artlllerla. de Cos-
ta y Posici6n de ceuta.
-Otro, Rafael González Ruiz, ,del MIJ:to Artillerta de Me-
lilla.
Otro, TornM ArJllS Garcfa, del de Cazad<mls Vitoria, 28.0
Otro, Jesé Quesadll Leal, del mismo.
'Otro. Vioonre Segovia. Llel'a, del muto de Artillerta de
MeliUa.
Otro, José González J iménez, del mismo.
-Otro, Juan SánclJez Godoy, del mismo.
'Otro, Narei'l() Serrador Incógnito, del mismo.
'Otro, Angel Martfnez Moral, del mismo.
-otro, Jntián González tie la Fuen~, del mismo.
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Soldado, Juan Acedo Cordera, de la Coma.ndancia Inge-
nieros de Ceuta.
Otro, Ma.nuel M. Gallardo, de la misma.
Otro, Juan Martinez Pozo, de la misma.
I!I Subsec:rdarlo
DuQue DB TENue
De orden del Excmo. Seftor General encargado




C'irc1(lar. El personal de banda de Artiller1a que fi-
gura en la siguiente reliación, pa~a a continuar ¡iU'! ser-
vicios en los cuerpos que en La misma se indica, cau-
sando alIita y baja correspondiente en la pr6~im3 reY1$-
ta de comisario.
26 de mayo de 1925.
Sefl.or.;.
Excmos.Sres. Capi~nes generales de la tercera, !lexta
y ~ptima regiones, Comll4ldante general de Cauta e
Interventor general del EjérGito.
SGlrgettw lnaestro de trompettu.
José Sánchez Ft-rnándcz, del segundo regirñl~nto de Ar-
tillerfa de montaJia, al 11.° reg1Jniento de Artillerla
ligera.
Sarg~tos ma'estros de cornetClS.
.
D. FrancfsooFranco Alvarez, del regfmiento .le Artille-
rta de costa, 3~ a ],a. Coma.ndancilll de A!"ti!lerta
~~u~ .
, Alfonso Rogado Cantera, de la CoTW'lldancia :}p, Ar-
tillena de <:cuta, a.\ regimien1x> de Artillerfl1 de
costa.. 3.
Cabo de trompetas.
Urbicfo Aragoneses Garc'Ja, de la secct6n de tropa afecta.
a la Academi.a. de ArtUlerla, al regimiento mixto de
Artillerta de Laracbe.
